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RESUMEN 
En el presente siglo, la profesión docente tiene que aceptar el desafío de 
ampliar el horizonte cultural, de intervenir activamente en el mundo actual y de 
formar ciudadanos para ese mundo cambiante y diverso que les ha tocado vivir. 
En la necesidad de docentes que comprendan un área del conocimiento y valoren 
el aprendizaje humano, saber atraer y desafiar a ·los estudiantes, provocar entre 
ellos interés por el aprendizaje. generativo y que creen firmemente en la 
importancia de la enseñanza y que, de forma libre y adecuada, todos los 
estudiantes pueden aprender. En las características postuladas y en el marco de la 
acreditación de la calidad de formación profesional en la carrera de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle (UNE), se realiza una investigación descriptivo 
correlaciona! de entre el perfll del egresado y el estándar académico del 
empleador, con un nivel de validez y confiabilidad excelente de los instrumentos. 
Confirmación de los datos· a nivel descriptivo muy bueno y con una distribución 
normal. La conclusión qe la investigación, al nivel de confianza del 95%, es que 
existe una correlaci()n positiva media entre. el perfll del egresado d~ la carrera 
- ~- -
profesional de Telecomunicaciones e Informática la de UNE y el estándar 
académico del empleador. 




In the present century, the teaching profession must accept the challenge of 
expanding the cultural horizon, intervene actively in today's world and educate 
citizens for this changing and diverse world that has lived them. The need for 
teachers who understand an area of knowledge and value the human learning, 
know attract and challenge students, among them cause interest in generative 
leaming and that they fmnly believe in the importance of education and that of a 
free and adequate, a11 students can learn. In the postulated characteristics and 
within the framework of the accreditation of the quality of profession training in 
the career oftelecommunications and computer science ofthe National University 
of education Enrique Guzmán y Valle (UNE), a correlational research between the 
profile of the graduate and the academic standard ofthe employer, with a leve! of 
validity and excellent reliability of the instruments is carried out. Confmnation of 
the data to very good descriptive leve! and with a normal distribution. TI1e 
conclusion of the investigation, at the 95% confidence leve! is that there is a 
strong positive correlation between the pro file of the graduate of the professional 
career of telecommunications and inforrnatics the UNE and the academic standard 
ofthe employer. 




La formación del docente universitario contemporáneo afronta un fenómeno 
asimétrico: por un extremo una serie de problemas desde la visión del desarrollo 
del país y el diseño curricular como proyecto hasta la conciencia social y el otro 
extremo una sociedad cambiante que requiere de profesores capaces de 
comprender y resolver problemas con los cuales se enfrenta, y las demandas del 
empleador. En este contexto, el sistema de estándares de la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria tiene como finalidad evidenciar el 
acercamiento entre estos elementos. 
Desde esta perspectiva, la investigación de la concordancia del perfil del egresado 
de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle con el estándar académico del 
empleador resulta vital. 
Por ello, el objetivo general de la investigación es determinar el grado de la 
relación existente entre el perfil del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico del empleador. 
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El estudio se realiza en el ámbito de la formación profesional docente a nivel 
universitario, motivado por las siguientes razones: 
a) nivel institucional; contribuir a los procesos de autoevaluación de las carreras 
de educación con fmes de acreditación y replanteamiento del diseño curricular en 
el marco de mejora de la calidad de formación profesional y el Programa de 
Fortalecimiento Institucional por mandato de la Ley universitaria W 30220. 
b) nivel del empleador; aportar a la reflexión de las políticas de acceso y 
promoción a la carrera docente. 
El perfil del Egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Emique Guzmán y Valle y 
el estándar académico del empleador es un estudio descriptivo correlaciona! que 
busca contribuir en la mejora de la comprensión del logro de sus compromisos 
académicos y sociales que tengan los participantes del proceso educativo de esta 
práctica de la formación profesional en el Departamento Académico de · 
Electrónica y Telecomunicaciones. 
La investigación, para su mejor comprensión, está integrada por cinco capítulos. 
EL CAPÍTULO 1 comprende la determinación del problema, su formulación, los 
objetivos propuestos, la· importanCia y el alcance de la investigación, así como 
también las limitaciones en su desarrollo. 
EL CAPÍTULO 11 presenta el marco teórico con los antecedentes de la 
investigación, tanto de nivel Internacional como Nacional, las bases teóricas y la 
defmición de términos. 
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EL CAPÍTULO m describe los sistemas de hipótesis y variables, 
operacionalización de las variables. 
EL CAPÍTULO m Describe el enfoque, tipo y diseño de investigación, 
detallando los instrumentos y las técnicas utilizados en la recolección de datos, 
asimismo, describe los criterios de selección de la población y muestra. 
EL CAPÍTULO V presenta los resultados de la aplicación de todos los criterios 
diseñados, desde el recojo de datos de la muestra de estudio con los instrumentos 
de investigación previamente validados, hasta el procesamiento estadístico de 
datos, la construcción de las tablas de· frecuencias, el análisis descriptivo y 
gráficos, y la discusión de resultados. Arriba a la formulación de conClusiones y 
recomendaciones, y fmalmente, se presenta las referencias y los anexos; para 
futuros trabajos de investigación. 
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CAPÍTULO! 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
Las instituciones de formación profesional afrontan diversas presiones: la 
primera, producto de la globalización, la intensificación de las competencias 
y la reconversión profesional, la aceleración de los cambios tecnológicos y 
la segunda dar respuesta a las exigencias sociales de garantizar a los 
ciudadanos la calidad de las titulaciones, informar a las instituciones 
· públicas del buen uso de los recursos, generar .una cultura de la rendición de 
cuentas, estimular.la movilidad de estudiantes y de profesores, requiere 
diversos y complejos sistemas de evaluación de la calidad educativa. 
En los últimos diez años se viene fomentando la acreditación educativa 
como una forma de exigir a los entes educativos a elevar la calidad 
educativa. 
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En los congresos que se llevan a cabo en los países en materia educativa, no 
faltan los pronunciamientos y reconocimientos especialmente en los centros 
educativos estatales las deficiencias que se presentan en la formación de 
profesional de calidad. 
En la actualidad, la universidad afronta con alto grado de cuestionamientos 
sobre su calidad en los procesos de formación profesional, investigación y 
proyección social. Poca respuesta a los retos que plantea el sistema 
universitario: la internacionalización de la educación superior, que inicio 
afrontando la necesidad de homologación curricular y convalidación de 
estudios por otras instituciones de educación superior de formación 
profesional y tecnológica, como aspecto externo y en ámbito nacional 
existe, demandas centradas en la transparencia, la responsabilidad social o la 
rendición de cuentas a las que debe responder superando uno de los 
problemas detectados como centrales en los sistemas universitarios: la 
carencia de información confiable para el desarrollo de procesos de cambio. 
Diferentes países implantaron políticas de evaluación de la calidad de los 
programas de formación docente. La evaluación de la calidad emergió 
como la expresión más clara de responder a estas demandas y se han creado 
mecanismos, organismos encargados de ·la· evaluación ·institucional y se 
observa la presencia de otras instancias, programas e instrumentos de 
evaluación que están empeñados en la búsqueda de la calidad. 
En la búsqueda por fortalecer las capacidades estatales se intenta 
implementar modelos de gestión que responsabilicen a los organismos 
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estatales por los resultados obtenidos, en términos de bienes y servicios 
prestados, teniendo en cuenta su calidad, cantidad y relevancia. Ejemplos de 
este proceso es la asignación de presupuestos por resultado, relacionando a 
la capacidad de gestión y gasto; la nueva Ley de Educación y la Ley 28740 -
Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa busca asegurar la calidad del servicio educativo. 
En el ámbito interno, el Plan Operativo Institucional 2005 y Plan 
Estratégico Institucional 2007-2011 de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE), exponen problemas de 
Formación profesional no concordante con la Misión y Visión, deficiente 
implementación de laboratorios y talleres, débil vinculación de la 
Universidad con su entorno, desconocimiento de las nonnas y 
procedimiento administrativos, recursos transferidos insuficientes, etc. que 
pone de manifiesto la deficiencia del proceso de formación docente. 
Esta problemática se acrecienta ante la masificación de profesionales de la 
educación sin estándares mínimos de calidad que han sido formados en 
instituciones públicas y/o privadas de calidad deficitaria. Las autoridades 
del Ministerio de Educación han optado por cancelar autorizaciones de 
funcionamiento institucional y de carreras profesionales diversas entre las·. · 
que se cuentan los institutos superiores pedagógicos y escuelas superiores 
de formaciones docentes tanto públicas como privadas tal como lo señala el 
Decreto Supremo N" 016-20036-ED de fecha 05 de mayo de 2003 
cancelando las autorizaciones de funcionamiento de 4 7 instituciones de 
formación magisterial. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Teniendo en cuenta la fundamentación del problema de investigación, 
pasamos a formularlo en los siguientes términos: 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación tiene el perfil del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle con el estándar académico del 
· empleador? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la formación general del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Infonnática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico 
del empleador? 
¿Qué relación existe entre la formación pedagógica del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el 
estándar académico del empleador? 
¿Qué relación existe entre la formación en la especialidad del egresado 
de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
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Universidad Nacional de Educación Emique Guzmán y Valle y el 
estándar académico del empleador? 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar el grado de relación existente entre el perfil del egresado de 
la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Emique Guzmán y Valle y el 
estándar académico del empleador. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar el grado de relación existente entre la fonnación general del 
egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática 
de la Universidad Nacional de Educación Emique Guzmán y Valle y el 
estándar académico del empleador. 
Determinar el grado de relación existente entre la formación pedagógica 
del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Emique Guzmán y 
Valle y el estándar académico del empleador. 
Determinar el grado de relación existente entre la foimaélón en la 
especialidad del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones 
e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle y el estándar académico del empleador. 
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1.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. Importancia de la investigación 
En los últimos veinte años, la formación de profesionales se ha centrado en 
nuevas exigencias de recursos humanos, así como en la configuración de 
perfiles profesionales "acordes" al marco de este nuevo orden mundial y la 
"sociedad del conocimiento". 
Las repercusiones de estas exigencias y estas transformaciones en el 
campo de la investigación y la práctica curricular son importantes: 
dedicaremos nuestros esfuerzos a las intenciones educativas presentes en 
los procesos de formación profesional y a su pertinencia en relación con 
los estándares académicos del mayor empleador en el país, Ministerio de 
Educación. 
Desarrollar la investigación es importante para el sistema universitario 
peruano porque contribuye al conocimiento de la Calidad de los servicios 
de formación profesional en el país. Dicho interés parte de dos hechos: el 
primero, la Educación Superior en el Perú ha crecido en cuanto al número 
de instituciones, aumentado la matrícula y se ha incorporado la calidad 
como una dimensión importante de interés público. Analizar los factores 
de producción del servicio de fórniadón profesional en ei logro del Perfil 
del egresado, contribuye a la evaluación de la calidad de formaCión 
docente, no sólo tiene relación con el análisis y refonnulación del proceso 
de formación, sino que tiene, además, una importante articulación con los 
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estándares del sistema educativo del país, y a la inserción en el mercado 
laboral de los egresados. 
Para la Universidad Nacional de Educación es importante porque 
contribuye al cumplimiento de sus compromísos académicos y sociales de 
acreditar a las carreras profesionales: 
"a) Lograr la acreditación académíca de todas las especialidades 
profesionales que ofrece la UNE. b) Lograr la calidad y excelencia 
académica en los niveles de pregrado y postgrado mediante el desarrollo 
de la investigación científica, tecnológica y humanistica". 
En particular, para el Departamento Académico de Electrónica y 
Telecomunicaciones es beneficioso porque permite conocer la situación 
actual de sus egresados con respecto a la demanda académica del 
Ministerio de Educación en la perspectiva de la acreditación de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
Alcance socioeducativo: Docentes, personal admínistrativo, estudiantes 
de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de 
Tecnología Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Alcance espacial: Universidades, Institutos, Instituciones educativas, 
Ministerio de educación, Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la calidad educativa, ente otras. 
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Alcance temático: El perfil del egresado, estándar académico del 
empleador, formación profesional, currículo de formación profesional 
docente. 
1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación ha tenido algunas limitaciones en su 
desarrollo, sin embargo estas no han influido de manera significativa en los 
resultados de la investigación. 
Las limitaciones fueron de dos tipos: teóricas y prácticas. Entre las 
limitaciones teóricas encontramos la escasa producción bibliográfica 
actualizada referida al tema. 
Entre las limitaciones de orden práctico de la investigación se relaciona con 





1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
1.1.1. Antecedentes Internacionales 
López (2012), en su tesis titulada: La empleabilidad y su incidencia en el nivel 
de empleo de los egresados y recién graduados de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato. Consigna entre otras, las 
siguientes conclusiones. 
l. Las posibilidades de que el egresado y recién graduado consiga empleo es 
escasa, debido al desinterés en capacitarse continuamente. El mundo 
globalizado en el que actualmente vivimos exige capacitación acorde a los 
cambios continuos que se van dando. 
2. El principal obstáculo para la inserción laboral inmediata es la falta de título 
profesional; actualmente el mercado laboral exige documentos que acrediten su 
condición de profesional, a falta de ello, son relegados a puestos operativos con 
sueldos mínimos básicos. 
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3. La formación del egresado no se sujeta a la demanda laboral porque no 
desarrolla habilidades y destrezas que exige el mercado laboral en la práctica. 
Puede estar bien en conocimientos teóricos, pero si estos no son conjugados 
con las prácticas y pasantías preprofesionales no se puede avanzar en la 
formación idónea del nuevo profesional. 
4. La FCA-UTA no realiza ningún tipo de seguimiento a sus egresados y recién 
graduados; si bien es cierto, este es un factor que recientemente está exigiendo 
el CONEAU como indicador de calidad para tomarlo en cuenta en la próxima 
evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior en el año 
2013. 
Grande (2007), en su investigación titulada El peifzl profesional Del Contador 
Público en el Instituto Politécnico Nacional ante las nuevas tendencias 
laborales, Instituto Politécnico Nacional, México, 2007. Las conclusiones más 
importantes de la tesis son: 
l. Existen diferencias significativas entre el perfil de formación y el perfil laboral, 
lo que produce una amplia dispersión en cuanto a las actividades que realiza el 
Contador Público en ejercicio, en los puestos ocupados y en el nivel de 
salarios. El egresado se enfrenta con una estructura heterogénea en la que las 
oportunidades profesionales no surgen para todos por igual. 
2. Más de la mitad de los sujetos investigados laboran en su etapa formativa para 
adquirir experiencia, fortalecer sus conocimientos o adquirir nuevas, además de 
ayudarse económicamente. 
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3. Los egresados consideran que los programas de estudio, las prácticas o los 
estudios de casos prácticos se encuentran desactualizados con respecto a las 
demandas del mercado laboral. 
4. De acuerdo con las condiciones del mercado de trabajo, los egresados 
consideraron que en el plan de estudios sería conveniente incorporar 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para un desempeño 
profesional exitoso. 
5. Los resultados de la investigación mostraron que a mayor nivel educativo del 
Contador Público, esto es, titulados y con posgrado, mejor es su ubicación en el 
mercado laboral. 
Toribio (2011), en su tesis titulada: Expectativas profesionales de los 
estudiantes de Comunicación Social de Santo Domingo, República 
Dominicana. De la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, llega a 
las siguientes conclusiones: 
l. En esta investigación se determinó que la mayoria de las personas que estudia 
Comunicación Social lo hace porque le gusta la carrera, pero los motivos por 
los que los estudiantes desean trabajar en los medios de comunicación varían, 
según los datos obtenidos, el 54,12 por ciento busca expresar sus ideas y en 
menor medida, un 42,1 por ciento, brindar un serVicio a la sociedad. 
2. El estudiantado no está plenamente conforme con la cantidad de prácticas que 
se hacen en la universidad, el 61,54 por ciento, calificó en el nivel medio el 
renglón de prácticas. 
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3. Los docentes encuestados sienten a los estudiantes interesados y. motivados en 
las materias, pero el desempeño en las clases lo califican en un 47,37 por ciento 
como regular y el 52,63 por ciento asegura que las deficiencias se presentan en 
la práctica. 
4. Los estudiantes consideran que saldrán de la universidad preparados para el 
mercado laboral, aunque el 21,98 por ciento se siente más identificado con el 
área de redacción. 
5. El 63,16 por ciento de los docentes corrobora lo dicho por los estudiantes de 
que saldrán preparados para el mercado laboral, sin embargo, los empleadores 
consideran, en un 68 por ciento, que no salen preparados del todo, incluso 
evalúan el desempeño de sus empleados como bueno, en un 68 por ciento, 
mientras que solo el 24 por ciento como excelente. 
6. Los empleadores buscan en un profesional principalmente experiencia, en un 
44 por ciento, y multifuncionalidad en un 40 por ciento. El 60 por ciento 
calificó sus exigencias en el nivel más alto. 
González (2010), en su tesis titulada Perfil profesional y necesidades de 
formación del docente especialista en dificultades de aprendizaje. 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. Tarragona, España, concluye: 
l. En todas las dimensiones consideradas: científica, técnica, personal y social, se 
encuentra como elemento común, puntuaciones por encima de la media teórica 
de los tres puntos, lo que refleja la disposición de los docentes especialistas en 
Dificultades de Aprendizaje a considerarse como competente para afrontar los 
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diversos retos que plantea la profesión. Sin embargo, al plantearse cuáles son 
aquellas áreas donde estima tiene necesidades de formación destaca: la 
planificación de la enseñanza, integración a la comunidad, la evaluación del 
educando con dificultades de aprendizaje, estrategias de atención educativa 
individualizada y temas relativos al lenguaje y la comunicación. 
2. En cuanto a los resultados en la exploración relativa a la formación en el . 
aspecto tecnológico, con un alto porcentaje de los docentes que manifiesta 
haber participado en cursos de computación (75,3%), frente a un grupo que 
afirma no tener capacitación en esta área (24,7%). En cuanto a la 
disponibilidad de computador con conexión a Internet: 60,8% cuenta con este 
recurso en su lugar de habitación; 23% en su sitio de trabajo; 73,4% en otro 
espacio de fácil acceso y un 39% manifiesta no tener acceso a Internet en 
ninguno de los sitios antes indicados. En lo que se refiere al dominio en el 
manejo de sistemas operativos, tipo Windows, Linux u otro, aproximadamente 
un 70% de docentes señala que tiene competencia en ello; un 81% se considera 
con competencias en el uso de procesadores de texto, tipo Word, mientras que 
un porcentaje menor equivalente a un 39,4% dice tener dominio en el uso de 
Hojas de Cálculo. Adicionalmente un 63,6% manifiesta conocer y manejar 
software para el diseño de presentaciones. 
Rodríguez (2007), en su tesis para optar el grado académico de Doctor titulada 
El Perfil Profesional del Profesorado Universitario, de la Facultad de 
Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Tesis para obtener el grado de 
doctor, llega a las siguientes conclusiones: 
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l. Los profesores de la universidad defmen el perfil profesional del profesorado 
con defmitividad académica, el cual debe demostrar tres competencias en el 
siguiente orden. Primero, la competencia técnica, que representa el conjunto de 
conocimientos y criterios procedimentales e instrumentales que permiten al 
profesorado desarrollar correctamente sus actividades académicas, orientadas a 
dar vida a su producción profesional. Segundo, la competencia sociopersonal, 
que se refiere a la posición del profesorado, que no reconoce como poseedor 
del conocimiento absoluto sino que está dispuesto a un aprender constante a lo 
largo de su carrera profesional; y Tercero, la competencia científica, que 
supone la demostración efectiva de los conocimientos propios de la formación 
disciplinar del profesorado a partir de la formación básica y de la experiencia 
acumulada durante su ejercicio profesional, que permiten la comprensión, 
interpretación y actualización de los temas y problemas de su área o disciplina. 
El aporte de esta investigación es consolidar un modelo de competencias como 
un marco de referencia útil para el otorgamiento de la defmitividad académica 
al profesorado universitario. 
En el enfoque administrativo, la defmitividad académica es sinónimo de 
nombrado o profesor estable. 
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1.1.2. Antecedentes Nacionales 
Tineo (2012), en su tesis titulada Validación del perfil profesional basado en 
competencias de docentes de institutos de educación superior tecnológico y su 
grado de aceptación de profesores, a nivel Nacional, de la Universidad 
Nacional Mayor De San Marcos, lima- Perú, concluye: 
Un alcance importante de la investigación fue la identificación estadística de 
que existe una correlación de significatividad positiva entre el grado de 
aceptación de las dimensiones del perfil con sus respectivas competencias, y 
entre el grado de aceptación de las competencias con sus respectivas 
capacidades de desempeño. De las ocho correlaciones, solo una de estas, 
adquirió una correlación neutra. 
El estadístico utilizado determinó que existe una correlación positiva de 
significatividad del grado de aceptación de las dimensiones del perfil 
profesional con el grado de aceptación de sus competencias por parte de los 
profesores. Asimismo, estas competencias con sus capacidades de desempeño 
del perfil profesional. 
De un total de 12 contrastes de correlación mediante el Rho de Spearman, 11 
del total, muestran una relación de significatividad positiva. Esto significa que 
existe una coherencia interna de los íterns, desde la perspectiva de "aceptación" 
por parte de los docentes. El último contraste (competencia 8 con sus 
capacidades de desempeños) al tener una puntuación cerca de cero, no amerita 
ser calificada una correlación significativa. 
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Los resultados del estadístico mencionado nos permitieron abordar los 
enfoques de los profesores sobre la jerarquía de los desempeños. Los docentes 
dan más importancia a las competencias de la dimensión personal, dimensión 
pedagógica y dimensión institucional, pero restan valoración a las 
competencias de la dimensión social comunitaria. Además, los resultados de 
las once correlaciones expresan una coherencia de grado de aceptación de las 
respectivas variables aludidas. 
Rojas (2002), es su tesis titulada: Diagnóstico del Plan Curricular de la 
Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y sus Efectos en el Perfil Profesional. Unidad de 
Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Las 
conclusiones más importantes de la tesis son: 
l. Existen deficiencias en el Plan Curricular y en el Perfil del Licenciado de la 
Escuela Académico Profesional de Obstetricia. 
2. En relación con el perfil profesional y que están representados por los 
indicadores ALFA, concernientes al área de sensibilización y que muestran los 
rasgos básicos deseables de la Personalidad del futuro egresado: Práctico, 
Analítico, Crítico, Sensible y ético, no existe una adecuada proporción de las 
asignaturas para permitir dicho proceso de adquisición, a través de los diez 
semestres académicos. 
3. Se verifica que el perfil académico profesional (1995-1999) propuesto por la 
Escuela Académica Profesional de Obstetricia no se sustenta con la 
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programación de las asignaturas del Plan de estudios diseñado en la 
planificación. 
4. Se concluye que: el perfil académico profesional (1996-2000) propuesto por la 
Escuela Académico Profesional de obstetricia, no se sustenta en el nivel 
taxonómico de las asignaturas del Plan de Estudios. 
S. No existe organización entre los graduados de la Escuela Académico 
Profesional de Obstetricia, no hay participación activa; por consiguiente, ellos 
no contribuyen al Fondo de Ayuda (Artículo 201 del Estatuto), no se percibe en 
los graduados solidaridad con la Escuela. 
6. No existe conducción en la comunidad; la Escuela Académico Profesional de 
Obstetricia no ha asumido el rol de orientar a la comunidad en la solución de 
los problemas fundamentales de salud. 
7. Se percibe que el promedio de notas de los cursos llevados hasta el cuarto año 
es: 13,16, catalogando a la promoción de Internos en la dimensión de 
REGULAR, y el promedio de notas de los exámenes de suficiencia académica 
con fines de Titulación, después de tres módulos intensivos de revisiones de 
asignaturas de la especialidad es 14,57, ascendiendo a la dimensión de 
evaluación a BUENO. 
8. Se aprecia que el mayor porcentaje de empleadores están de acuerdo con la 
formación científica, humanista y técnica del licenciado en Obstetricia, así 
como existe duda en cuanto a la apreciación de la formación en el área de 
Investigación. 
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Rodríguez (20 1 0), en la tesis titulada El peifzl profesional desarrollado y la 
inserción en el mercado laboral del egresado de la carrera profesional de 
Farmacia del Instituto Superior Tecnológico Adolfo Vienrich de Tarma, en el 
periodo 2005, de la Universidad Nacional de Educación, Lima- Perú, llego a 
las siguientes conclusiones. 
l. El cuestionario como instrumento de recogida de datos presenta fuertes valores 
de confiabi!idad y está correctamente dimensionada además presentan 
adecuada validez para su aplicación y alta consistencia interna. Lo que 
p=itió que la hipótesis sea válida. 
2. El 52% de los encuestados nos dice que el principal problema que afecta su 
formación es la metodología del profesor. Si tenemos en cuenta . que el 
desempeño de los docentes debe responder . a las expectativas de los 
estudiantes, consideramos que es necesaria la capacitación constante de los 
docentes, para la utilización de las estrategias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y se logren los objetivos planteados, que permitiría se logre el 
perfil profesional. 
3. Si tenemos en cuenta que del 100% de encuestados, más del 50% opinan .que el 
perfil desarrollado y la inserción en el mercado laboral del egresado de la 
carrera profesional de Farmacia es buena y que la inserción en el mercado 
laboral es regular, concluimos que sí se produce esta relación, ya que la 
inserción en el mercado laboral de los profesionales técnicos depende del perfil 
profesional por lo que este debe ser actualizado para que responda a los 
cambios de la ciencia y tecnología. 
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4. Teniendo en cuenta que la hipótesis principal señala que: existe una relación 
directa y positiva entre el perfil profesional desarrollado y la inserción en el 
mercado laboral del egresado de la carrera profesional de Farmacia del 
Instituto Superior Tecnológico Adolfo Vienrich de Tarrna, en el periodo 2005, 
y dados los resultados de la prueba de hipótesis, donde se observa la relación 
directa entre el perfil profesional y la inserción de los profesionales técnicos en 
el mercado laboral, no es suficientemente óptima corno se espera en todas las 
carreras profesionales, podernos afirmar que se acepta la hipótesis principal. 
5. Ante la hipótesis alternativa planteada, se acepta que la variable inserción en el 
mercado laboral de los egresados de la carrera profesional de Farmacia del 
Instituto Tecnológico Adolfo Vienrich depende del variable perfil desarrollado 
en la carrera profesional de Farmacia. 
Valdeiglesias (2012), en su tesis titulada Relación entre el Plan de Estudios y 
el Peifil Profesional del Egresado de la Especialidad de Educación Inicial de 
la Universidad Tecnológica de los Andes- Abancay, de la escuela de pos grado 
de la Universidad Nacional de Educación, Lima, concluye que: 
l. El 65% de Jos encuestados consideran que existe una relación significativa 
entre el plan de estudios y el perfil profesional del egresado de la Universidad 
Tecnológica de Jos Andes de la provincia de Abancay. 
2. En relación con las asignaturas impartidas con el perfil profesional, el 44% de 
los encuestados considera que no es pertinente a las funciones y competencias 
al futuro profesional de la Universidad Tecnológica de Jos Andes de la 
provincia de Abancay. 
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3. El 33% de los encuestados considera que el proceso de desarrollo de las 
asignaturas debe considerar aspectos de la cultura local: tradiciones, creencias, 
costumbres; pues se percibe que actualmente no se está tomando en cuenta de 
manera relevante, en relación con el plan curricular vigente de la Universidad 
Tecnológica de los Andes de la provincia de Abancay. 
4. El 70% de los encuestados considera que el plan de estudios tiene un alto grado 
de relación significativa con el perfil profesional de los estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de los Andes - Abancay. 
AguiJar (2008), en su tesis titulada La investigación y el perfil profesional del 
Trabajo Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según 
estudiantes y docentes 2006, en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - Perú, consigna como 
conclusiones las siguientes: 
l. Como primer resultado de esta investigación, evidenciamos que el contexto 
socioeconómico modela el quehacer profesional, ya que las diversas 
situaciones de cambio de tendencias que ha atravesado la profesión coinciden 
con las temporadas de recesión y crisis económica y por consiguiente social. 
De esta manera, podemos concluir que actualmente la profesión tiene un perfil 
aplicativo de programas y proyectos sociales en ia medida en que el sistema 
económico mundial actualmente ha delegado las que eran responsabilidades 
del Estado protector del sistema anterior a los mismos ciudadanos. Por ello, los 
profesionales de las Ciencias Sociales, actualmente, están orientados a 
fortalecer las potencialidades y capacidades de las personas para que 
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solucionen sus propios problemas especialmente los que impliquen mejorar su 
calidad de vida e insertarse en el sistema económico, para que como añadidura 
mejoren sus condiciones de vida social. 
2. Las opiniones de los docentes y estudiantes de Trabajo Social de la UNMSM 
comprueban las hipótesis presentadas, en tanto el desconcierto causado por las 
múltiples defmiciones de Trabajo Social y la ausencia teórica, la debilidad de 
la enseñanza de investigación y la falta de motivación a los estudiantes, son 
algunos de los puntos principales que caracterizan sus opiniones en lo referido 
a obstáculos para cambiar el perfil profesional de la profesión. Sin embargo y 
quizás la más resaltante de las coincidencias de la mayoría de los estudiantes es 
la influencia positivista, puesto que existe un alto porcentaje del total de 
encuestados y entrevistados en los focos grupales que considera necesario 
elaborar el objeto de estudio de la profesión para producir investigaciones. Esta 
situación es preocupante y se espera que este trabajo ayude a los estudiantes a 
que no se sigan reproduciendo estas influencias que parecen estar buscando 
una "especificidad" de la profesión que pueda cubrir los vacíos de la 
investigación, sin investigar hasta poder encontrarlo. 
3. Los docentes y estudiantes de Trabajo Social entrevistados coinciden en cuanto 
a la identificación de las debilidades de la Escuela y principal problema 
reconocido es la descoordinación de los contenidos del currículo profesional, 
es decir que se repiten los contenidos de diferentes cursos. Situación que tiene 
como marco contextualla existencia de dos grupos en el interior del equipo de 
docentes, los cuales, ya sea por creencias teórico - ideológicas o políticas, no 
logran coordinar adecuadamente en la elaboración de los contenidos del 
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currículo académico de la Escuela. Lo rescatable es que los docentes de ambos 
grupos tienen la voluntad de limar asperezas de todo tipo, en la medida que 
esto les permita mejorar la administración de la enseñanza de sus estudiantes. 
4. Existe dificultad para desarrollar adecuadamente las capacidades de 
investigación de las estudiantes a través de la enseñanza de investigación en la 
escuela en San Marcos, para analizar la postura de los docentes al 
entrevistarlos se tomó en cuenta los elementos principales de su formación 
profesional, y ellos mismos reconocieron no haber tenido una buena formación 
en investigación y, por lo tanto, su orientación no gira en torno a la 
investigación, sino a las practicas preprofesionales. Esto sumado a que el 
contexto demanda el perfil profesional de Gestor Social a los trabajadores 
sociales. Este es un escenario que no les exige a los docentes conocimientos, ni 
experiencia en investigación; sin embargo, los estudiantes lo consideran no 
beneficioso, puesto que el aprender a investigar les daría una visión más amplia 
de los problemas sociales con los que pugnan cotidianamente. Los docentes 
proponen soluciones tales como capacitarse y actualizarse, como realizar una 
reingeniería y coordinar adecuadamente la enseñanza del currículo, insertando 
un lineamiento de investigación en las practicas preprofesionales y restablecer 
la representación de los trabajadores sociales en los centros de prácticas 
preprofesionales para no seguir reproduciendo el perfil profesional aplicativo. 
Olivera (2012), en sus tesis titulada El Perfil de Competencias del 
Administrador de Empresas Peruano, Desde una Perspectiva del Mercado 
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Laboral. De la Facultad De Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Piura, Perú. Plantea como conclusiones lo siguiente. 
l. La revisión de la bibliografia nos permitió conceptualizar las competencias 
como: "aquellas cualidades, sean aptitudes y/o actitudes, que al ser movilizadas 
habitualmente permiten desempeñar correctamente las funciones propias de un 
puesto de trabajo", ya que no existe consenso entre los autores. 
2. La gran inestabilidad política, económica y social que históricamente ha 
aquejado al país ha generado que el administrador peruano posea una serie de 
características distintivas tales como la creatividad, el emprendimiento, la 
sociabilidad y, sobre todo, la versatilidad. A su vez, tales características 
reflejan la necesidad de que el administrador posea ciertas competencias 
distintivas. 
3. Conjuntamente con estas competencias, el administrador peruano también 
requiere resiliencia, autocontrol y orientación a la responsabilidad social. Estas 
competencias son relevantes porque el administrador se desenvuelve en un 
entorno con profesionales subcalificados, con un alto nivel de estrés y con 
serios conflictos sociales. 
4. Las empresas consultadas afmnaron que también consideran que los 
administradores deben poseer las competencias de visión de negocio y 
orientación a los resultados. El primero, entendido como el conocimiento del 
funcionamiento del negocio, es efectivamente una competencia imprescindible 
en el administrador. Mas la segunda, entendida como el logro de resultados, no 
es verdaderamente una competencia ya que puede peljudicar el desempeño del 
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administrador, por ejemplo, cuando falta a la ética profesional para obtener 
mejores resultados. 
5. A pesar de que sostenemos que la Universidad de Piura ofrece un buen nivel de 
desarrollo de competencias, tal desarrollo no se ajusta al perfil del 
administrador que pide el mercado laboral. El nivel de coeficiente de 
correlación fue de 0,39, por lo que se concluye que no existe correlación 
alguna entre estas dos variables. Los conocimientos obtuvieron un 0,525, 
convirtiéndose en el único grupo con un coeficiente de correlación positivo 
medio. Las actitudes obtuvieron un -0,212 y las habilidades un 0,332, 
mostrando que no guardan relación con la demanda. 
6. La Universidad de Piura debe apostar por el desarrollo de competencias, 
preparando adecuadamente a los docentes para que estos conozcan las 
competencias solicitadas por las empresas peruanas en los administradores. Así 
la metodología de enseñanza estará orientada al desarrollo de competencias y 
defmirán los medios adecuados para alcanzar los mismos. 
Las investigaciones antes citadas, tanto en el ámbito internacional, como en el 
nacional guardan relación directa con respecto a los objetivos que se plantean 
en la investigación. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. SUBCAPÍTULO 1: Perfil Profesional del Egresado 
1.2.1.1. Definición del perfil profesional 
Esdices (1985), defme el perfil profesional como el conjunto de roles, de 
conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores necesarios que 
posee un recurso humano determinado para el desempeño de una profesión 
conforme a las condiciones geo-socio-económico-culturales del contexto donde 
interactúan. 
Mejía (2003), señala que el perfil profesional implica desarrollar competencias 
polivalentes para cumplir diferentes actividades en el proceso productivo: es 
desarrollar competencias para acceder a distintas formas de construcción de 
conocimiento y otros aspectos dentro de la globalización social. Esto implica 
que la Universidad debe orientar hacia la transformación de la sociedad del 
cual surge apuntando soluciones económicas, políticas y sociales. 
Para Arnaz (1981), el perfil profesional es una descripción de las características 
que se requieren del profesional para abarcar y solucionar las necesidades 
sociales. Este profesional se formará después de haber participado en el sistema 
de instrucción. 
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Díaz Barriga (1981), afirma que el perfil profesional lo componen tanto 
conocimientos y habilidades como actitudes. Todo esto en conjunto, definido 
operacionalmente, delimita el ejercicio profesional. 
A estas defmiciones diversas se pueden sumar las que se refieren a un concepto 
similar: la práctica profesional. Glazman y De lbarrola (1978) afirman que la 
práctica profesional incluye la determinación de las actividades propias de las 
carreras que se imparten en el nivel universitario. La práctica profesional se 
compone de dos dimensiones: una se refiere a la actividad por desarrollar e 
implica la delimitación de un campo de acción, y la otra, se refiere al nivel de 
comportamiento que alcanza el universitario. 
Villarreal (1980), sin defmir lo que es la práctica profesional, afirma que, en 
parte, ésta se constituye de la práctica social ... más concretamente en el marco 
del modo de producción del sistema en el que se labora, y específicamente en 
el seno de las relaciones de producción que plantea el mismo sistema. 
(Diaz et al., 1993), hace hincapié en la especificación de la práctica 
profesional, porque esto incluye la práctica social y su relación con una 
sociedad detenninada. Afmnan, además, que el problema de los perfiles 
profesionales es que, dado que se elaboran a partir del esquema formato de 
objetivos conductuales, lo que hacen es eliminar los análisis sobre la 
información que un sujeto debe adquirir en un proceso escolar, dividen 
artificialmente en áreas la conducta humana. 
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En el desarrollo de la investigación, se concibe al perfil profesional como la 
determinación de acciones propias generales y especificas que se espera sean 
logrados por los estudiantes al término del proceso educativo en las áreas o 
campos de acción, tendientes a la solución de las necesidades sociales. 
1.2.1.2. Bases del perfd del egresado 
De acuerdo con el Ministerio de Educación (2003), el perfil profesional del 
egresado está asociado a una imagen de docencia deseable y contextualizada 
que se constituye en un referente para quienes optan por la profesión, para sus 
formadores y para quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones de 
políticas educativas. 
Este perfil se enmarca en el Sistema de Formación Continua, por Jo que se 
estructura en las dimensiones personal, pedagógica y socio comunitaria, 
considerando Jos enfoques: 
Humanista y desarrollista en el esfuerzo de satisfacer las necesidades básicas 
de aprendizaje de Jos estudiantes de educación superior para brindar servicios 
de calidad que involucren el desarrollo local, regional y nacional. 
Intercultural, que utiliza la interacción dialógica en la formación de la 
conciencia democrática de Jos estudiantes, respondiendo a las necesidades de 
un aprendizaje pertinente y significativo (Ministerio de Educación, Dirección 
Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, 2002). Este enfoque permite 
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asumrr, además, una conc1encm crítica de la prop1a cullllfa y afrontar en 
mejores términos la globalización y mundialización de la cullllfa. 
Ambiental donde el desarrollo sostenible se plantea desde la ética de la 
responsabilidad y solidaridad que debe existir entre los seres humanos y entre 
estos y el resto de la nalllfaleza, es decir desde una óptica intra e 
intergeneracional, desde una linea biocenocéntrica. Según este enfoque, la 
"comunidad ética" se entiende como una comunidad que se interesa no solo por 
el hombre (antropocentrismo), sino por los seres vivos en su conjunto, sin 
descuidar la nalllfaleza inanimada (Aznar, Pilar, 2000). 
Según Ley General de Educación (2002), la equidad e inclusión de los seres 
humanos en general, el cual se evidencia en la garantía que ofrece, respecto de 
brindar oportunidades de acceso, permanencia y trato de calidad, , sin 
distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discrinlinación, 
.contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 
desigualdades. 
Cullllfa de paz y de respeto a los derechos ciudadanos, que supone un cambio 
de mentalidad individual y colectiva desde las aulas, en las que el profesor 
promueve la construcción de valores que permitan una evolución del 
pensamiento social; con un respeto irrestricto a la democracia, a los derechos 
humanos, a la libertad de conciencia, de pensamiento, de opinión, al ejercicio 
pleno de la ciudadanía y al reconocimiento de la voluntad popular; que 
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contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas, entre las 
mayorías y minorías y en el fortalecimiento del Estado de Derecho. (Ley 
General de Educación, 2002). 
1.2.1.3. El perfil académico profesional 
Según Llanos (2008), el perfil académico profesional representa una instancia 
de definición que traduce, en términos operativos, los esquemas que se 
presentan a nivel de un determinado proyecto histórico pedagógico. 
Perfil académico profesional, expresión que engloba integrahnente lo 
concerniente a las exigencias académicas con las exigencias laborales, lo que 
en dimensión más amplia nos refiere a la relación entre educación y sociedad o 
entre proyecto pedagógico e histórico. 
No obstante este soporte de validación, se debe reconocer que 
metodológicamente conviene establecer una discriminación entre los conceptos 
perfil académico y perfil profesional; ello nos permite, por una parte, ·establecer 
la superficie de cobertura conceptual de cada aspecto y, por otra, formular una 
vinculación más sólida dentro de una vinculación integral. 
Perfil Académico: comprende el señalamiento de las características deseables y 
de las condiciones factibles que se pretenden con la capacitación ofrecida por 
la escolaridad formal. En función de esta perspectiva, por Perfil Académico se 
entiende la definición de las áreas de información, formación y sensibilización 
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que se pretende desde un punto de vista formal. Dicho en otras palabras, 
representa los rasgos, las particularidades en conocimientos o las expectativas 
que califican a un sujeto para recibir una credencial académica. 
Perfil Profesional: puede decir que expresa la descripción de las caracteristicas 
pretendidas por el empleador. De acuerdo con esto, esas características deben 
reflejar las exigencias del mercado ocupacional, en términos de requisitos que 
defmen las habilidades, las destrezas, los rasgos de personalidad, la 
confonnación física y el nivel de educación inherente al desempeño 
profesional. 
Perfil Académico Profesional: Dentro del margen de lo posible se impone 
favorecer unos puntos de convergencia que permitan al binomio Académico-
Profesional en la defmición del perfil tratando de destacar por ese medio la 
intención de articular el nivel de capacitación escolar formal con el 
correspondiente nivel de exigencias ocupacionales. En el contexto de esta 
sugerencia, cobra fuerza la fundamentación presentada en tomo a la 
vinculación entre el proyecto pedagógico, el proyecto histórico y contenidos 
académicos con exigencias ocupacionales. 
Las ideas que preceden sirven de estatuto conceptual para concebir el Perfil 
Académico Profesional, como el conjunto de orientaciones, disposiciones, 
conocimientos, habilidades y destrezas que se consideran deseables y factibles 
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para obtener un grado académico determinado y para ejercer las labores 
ocupacionales coincidentes con el área de dicho título. 
1.2.1.4. Perfil de egreso y perfil profesional 
Un Perfil de Egreso se distingue de un Perfil Profesional, en cuanto este se 
entiende como la descripción que caracteriza y permite identificar a un 
profesional que está en la práctica de la profesión. El Perfil Profesional es lo 
que la profesión dice de sí misma (por ejemplo, las declaraciones de los 
colegios profesionales, asociaciones, gremios, etc., cuando hablan de sí 
mismos). 
Por cierto, la distinción entre perfil de egreso y perfil profesional no señala dos 
estados propiamente tales, hasta cierto punto dicotómicos y opuestos. Como 
distinción señala dos momentos en la constitución del profesional: uno, el 
momento del inicio, de la inserción en la vida profesional, descrito como Perfil 
de Egreso, pues es lo que la institución formadora asegura y certifica; el 
segundo, el momento en que un practicante se identifica con la profesión y es 
reconocido como tal. Se tiene dos niveles entonces en que se producen las 
distinciones: un nivel genérico y un nivel individual. 
Perfil de egreso 
Nivel genérico.- El Perfil de Egreso describe en términos generales los rasgos 
y competencias que caracterizarán a quienes logren los estándares puestos por 
la institución formadora en términos de un conjunto de competencias 
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organizadas en ámbitos de realización. El Perfil de Egreso se identifica aquí 
con la propuesta formativa de la institución que declara los compromisos 
formativos contraídos en el campo de una carrera dada. 
Nivel individual.- El perfil de egreso individual es la estructura de 
habilitaciones y desempeños que exhibe un sujeto al momento de egresar del 
proceso formativo y recibir las certificaciones respectivas de parte de la 
institución formadora o la institución certificadora, según sea el caso. El Perfil 
de Egreso Individual de un sujeto dado se caracteriza, en principio, por cuanto 
sus logros evidenciados se encuentran en o por sobre el estándar fijado como 
criterio de logro que la institución certifica y garantiza. 
Perfil Profesional 
Nivel genérico.- El Perfil Profesional corresponde a lo que una profesión dice 
de sí misma y, hasta cierto punto, es la expresión del imaginario social y 
contexto local (de una profesión dada) en relación con la construcción de la 
propia identidad en el espacio simbólico. 
Nivel individual.- El Perfil Profesional en el caso de un sujeto hace referencia 
a dos cosas: una, al reconocimiento que recibe de los otros miembros de la 
profesión quienes lo tratan como a un "par" y no como a un "novato"; dos, a la 
especial configuración que se da para un sujeto en términos de la deriva que ha 
tenido en la construcción de su propia identidad profesional a nivel iodividual. 
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Se entiende deriva en el sentido de la teoría del caos, asociando los estados de 
un sujeto a variaciones pequeflas y grandes que poco a poco van condicionando 
la estructura de posibilidades del sujeto en términos de su capacidad de acción 
y reacción. En el caso de la formación profesional, está asociada a aspectos 
propiamente escolásticos como las calificaciones, a especializaciones-menores 
o mayores, a la disponibilidad de redes sociales-principalmente por la vía de la 
familia, a las oportunidades que se presentan, a las decisiones-buenas o malas, 
que se adopten, e incluso a factores aleatorios (suerte). 
Según Heredia y Rodríguez (1999), el perfil profesional del egresado de un 
programa educativo se establece agrupando las competencias requeridas para 
realizar las funciones de una determinada profesión y ocupación. 
1.2.1.5. Características, componentes y elementos del perfil profesional 
Según Taveras (2009), el perfil del egresado describe los rasgos ideales o 
propuestos que deberán cumplir los estudiantes producto de su formación en un 
determinado programa educativo, mismo que lo habilita para atender las 
necesidades y problemáticas previamente reconocidas en el currículum. Ello 
implica defmir a grandes rasgos las principales características que se adquieren 
como resultado de haber transitado por una determinada propuesta de 
formación profesionaL 
Según Arnaz (1991), en el perfil no se describen todas las características que 
tendrá el egresado, sino solo aquellas que sean el producto de una 
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transformación intencional que se espera lograr en una institución educativa 
para satisfacer determinadas necesidades. 
Para Howes y Corvalán (2005), el perfil del egresado es el documento que: 
a. Describe los dominios de competencias que identifican a un profesional 
determinado al momento de su acreditación como tal por parte de la 
institución formadora. 
b. Especifica las competencias de cada dominio y las decisiones asociadas a 
los mismos. 
c. Las capacidades asociadas a ellas, a partir del análisis de las tareas 
esenciales que resultan su descomposición. 
El perfil del egresado es el producto de trabajo reflexivo y crítico de la 
comunidad académica formadora, en diálogo con los restantes actores del 
mundo de la profesión y el trabajo. Los autores que han profundizado en el 
campo curricular han llegado a formulaciones diversas sobre el perfil 
profesional dado por el énfasis en diferentes aspectos como: las características 
personales que debe poseer ese profesional de manera particular, es decir, sus 
rasgos de personalidad; las habilidades y destrezas que debe caracterizar su 
quehacer que se concreta en las funciones a desempeñar por el profesional; los 
conocimientos las habilidades y actitudes requeridas para el ejercicio 
profesional y las acciones generales y específicas que desarrolla un profesional 
(Hemández, 2004, p. 72). 
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Se podría decir que cuatro son Jos componentes fundamentales que han de 
integrar el perfil profesional de cada titulación; estos son los siguientes: 
• Identidad: el objetivo que subyace a la definición de identidad de cualquier 
titulado es el de recoger la esencia de Jo que prioritariamente es, "debe ser" 
dicho titulado. 
• Funciones: una vez definida la identidad es necesario detectar cuáles son 
aquellas tareas o funciones que puedan desarrollar o de hecho llevar a cabo 
Jos titulados. 
• Ámbitos de actuación: Establecidas las funciones o tareas es importante 
analizar que ámbitos de desarrollan o pudieran desarrollarse esta tarea. 
• Formación: a la hora de hablar de perfil formativo de la titulación, este se 
puede ordenar en torno a la consecución de tres . grandes categorias de 
capacidades o competencias intimamente relacionadas ( saber, saber hacer y 
saber ser). 
Todo ello, la identidad del profesional, las tareas o funciones que puedan 
desarrollar y aquellos ámbitos en los que llevarlas a cabo, dan una visión muy 
clara de cuál es el perfil profesional del egresado. La figura N° 1 presenta una 
esquematización de los elementos que deben integrar el perfil de egreso de la 
titulación. En este perfil generalmente aparecen desglosados Jos aspectos: 
Conocimientos básicos o conceptuales que fundan el plan curricular. Son los 
contenidos sobre los que descansa la estructura conceptual del plan. En él se 
explicita el saber básico del nivel o carrera. 
• Habilidades y técnicas: generales del currículo específico. Presenta el saber 
hacer (conocimientos procedimentales) de una profesión o nivel educativo. 
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Plantear el desarrollo de habilidades como objetivo educativo remite a 
aspectos como el desarrollo de habilidades de pensamiento, el desarrollo de 
competencias, o la serie de destrezas o desempeños eficientes que se espera 
que el estudiante construya, adquiera y desarrolle, internalice, entre otros. 
• Actitudes: Estos conocimientos actitudinales aluden a los valores que se 
pretenden desarrollar asociados al saber y al saber hacer (Saber ser) 
específicos del plan curricular. 
• Capacidades: son el resultado de la vinculación entre habilidad, aptitud, 
competencia y destrezas 
• Espacios, sectores y lugares donde se puede ejercer el saber y saber hacer: 
señala los elementos a quienes está dirigido un perfil curricular concreto. 
Figura N° 1: Elementos que integran el perfil de egreso 
Perfil de egreso 
Se constituye con los 
conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores requeridos 
para satisfacer las necesidades 
éticas, políticas y económicas 
en los ámbitos laboral y social. 
FUENTE: Mastromatteo L., Estela (2005, p.42) 
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El perfil académico 
Se integra con las 
caracteristicas axiológicas, 
cognoscitivas y afectivas que 
demanda la profesión y los 
conocllnientos, valores y 
actitudes propios de una cultura 
del nivel educativo superior. 
El perfil profesional 
Se relaciona con las 
condiciones de trabajo: 
mercado, empleadores y 
remuneración. Se identifica en 
términos de sectores (el del 
propio campo profesional y los 
que tienen relación con él) y se 
liga a la concepción de 
profesional. 
t. 3213 
Como se ha referido, el perf!l profesional requiere de una correcta y explícita 
defmición. En . consecuencia, un perfil bien defmido debe, según ADDINE 
(2000, p.31), especificar las habilidades cognitivas que deberá adquirir el 
estudiante, describir las habilidades o destrezas procedimentales en términos de 
tareas, actividades y acciones que realizará en su ejercicio laboral, así como 
delimitar las habilidades actitudinales o los valores y actitudes a desarrollar, 
para el buen desempeño profesional. Igualmente es importante que dicho perfil 
incluya un análisis de la población que se beneficiará directamente con el 
desempeño del egresado, además de los elementos teórico prácticos que 
permitirán su desempeño adecuado. Entre las características más importantes 
para Arnaz (1991) que se pueden incluir en un perfil están las siguientes: 
• Las áreas de conocimiento en las cuales tiene un cierto dominio 
• Lo que será capaz de hacer en ellas 
• Los valores y actividades que probablemente habrá asimilado 
• Las destrezas que habrá desarrollado 
Según Villarreal (1980), la especificación y realización de una práctica 
profesional requiere de cierta preparación académica, y de un nivel de 
conciencia que las haga más efectivas. 
Para Glasman y De Ibarrola (op. Cit.), para lograr esta preparación académica 
es necesario hacer referencia a ciertas habilidades y conocimientos; por otra 
parte, el nivel de conciencia está en estrecha relación con las actitudes en cada 
caso. Villarreal señala también que la preparación académica y el nivel de 
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conciencia defmen lo que es el proyecto de capacitación profesional... Dentro 
del concepto de práctica profesional que proponen dos dimensiones: 
2. El tipo de actividades que desempeñará el profesional en su campo de 
acción. 
3. El nivel de comportamiento que debe alcanzar. 
Al revisar las propuestas sobre los componentes del perfil y la práctica 
profesional, se observa que los autores, entre otras cosas coinciden en la 
especificación de las habilidades, acciones o tareas que debe realizar el 
profesional para considerarse como tal. 
1.2.1.6. Evaluación continua del perfil profesional 
Hasta este punto, se han estudiado los elementos que componen y dan forma a 
un perfil profesional y cómo se elabora; sin embargo, surge la duda acerca de 
su validez con respecto a los elementos que lo defmen y fundamentan. 
En primer lugar, debe considerarse que un perfil profesional se crea con base 
en las necesidades que tratará de solucionar el profesional, en el potencial del 
mercado ocupacional, en el análisis de las disciplinas que pueden aportar 
elementos para solucionar los problemas, y en la investigación de las 
instituciones profesionales acerca de las posibles actividades a realizar. Por 
otra parte, debe destacarse que las necesidades cambian con el tiempo, que hay 
avances disciplinarios, el mercado ocupacional se modifica y las actividades 
profesionales varían. Por tanto, la evaluación del perfil creado debe realizarse a 
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partir de los elementos que lo defmen, de su congruencia y continuidad con la 
etapa de la fundamentación del proyecto curricular, así como por su vigencia. 
La evaluación de la congruencia de los elementos internos del perfil 
profesional se refiere a la valoración que se hace del mismo con respecto a los 
niveles de generalidad o especificidad con cuales se elabora, y con el grado de 
relación y no contradicción de los elementos que lo defmen (áreas de 
conocimientos, acciones, etc.). 
La evaluación de la congruencia del perfil profesional en relación con los 
fundamentos de la carrera se refiere a la valoración que se hace al buscar el 
grado en que el perfil es una consecuencia lógica de lo fundamentado; en otras 
palabras, que el perfil profesional corresponda realmente a los resultados de las 
investigaciones llevadas a cabo en la fundamentación. 
La evaluación de la vigencia del perfil profesional se refiere a la valonición que 
se hace de éste a partir de su actualidad•y adecuación, en función de los 
fundamentos que se hace de este a partir de su actualidad y adecuación, en 
función de los fundamentos que le sirven de base. Lo anterior implica una 
confrontación entre los elementos que defmen a un perfil y lo expuesto 
internamente es este, de tal forma que toda modificación o corrección del perfil 
profesional responda a los cambios de los elementos que lo fundamentan: 
necesidades y problemas sociales detectados, potencial del mercado 
ocupacional, avances disciplinarios, etc. No olvidemos que el profesional 
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intenta solucionar una serie de problemas que no son estáticos, sino cambiantes 
y dinámicos, por lo que esta valoración deberá ser permanente. Además, la 
evaluación de la vigencia abarca lo que se haga de la solución o satisfacción 
real que el profesional ofrece a las necesidades detectadas. Esto nos indicará si 
el plan de estudios derivado del perfil profesional es realmente el adecuado 
para preparar al profesional: si no es así, es preciso considerar las 
modificaciones o correcciones necesarias al perfil profesional y, 
consecuentemente, al plan de estudios" (Díaz et al., 1993). 
1.2.1. 7. Perfil profesional del egresado demandado por la sociedad 
Según Taveras (2009), hasta hace poco las universidades formaban para que el 
egresado ocupara un puesto de trabajo en una organización con un espacio 
específico de acción. En la actualidad la demanda está orientada a la formación 
de un profesional competente, versátil, polivalente, capaz de dar respuesta en 
situaciones de incertidumbre, considerando la diversidad, las demandas 
ecológicas, la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. 
Dominguez, G. (1999) realizó en Madrid un estudio de tipo analitico· 
documental, donde plantea algunas reflexiones orientadas al análisis de las 
coordenadas organizativas que podrían enmarcar en estos años las tendencias 
del desarrollo profesional y las nuevas necesidades de formación de 
profesionales, ante los cambios que está demandando la sociedad de la 
información. 
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La conclusión más importante que derivara de este estudio se refiere a que el 
nuevo perfil ocupacional que demanda la sociedad se debe orientar en una 
formación básica para la vida y no tanto en la formación especializada. En tal 
' sentido, la universidad debe estructurar internamente las propuestas 
curriculares que sustentan la formación de los nuevos profesionales, llegando 
incluso a crear nuevas estructuras organizativas, las cuales se le exigen como 
respuesta al desarrollo profesional. No obstante, para analizar la realidad y 
defmir las nuevas necesidades y demandas, si no se aúnan tales elementos, 
nunca podrán sentir la necesidad de formarse y responder con la fonnación 
esperada ante esas nuevas necesidades y demandas, lo que traería como 
consecuencia la formación de un profesional mecánico, sin conciencia de 
necesidad de formarse ante los nuevos cambios. 
1,2,1.8. El perfil del docente 
Bain (2007) se preguntaba, entre otras cuestiones, ¿qué hace grande a un 
profesor? ¿Cuáles son los profesores que recuerdan los estudiantes? ¿Qué hace 
que algunos profesores tengan éxito con estudiantes de formación diversa? Las 
respuestas son fruto de un exhaustivo estudio llevado a cabo con casi un 
centenar de profesores de reconocido prestigio de distintas universidades 
estadounidenses. En dicho estudio queremos destacar que para su autor: no es 
lo que hacen los profesores, es lo que comprenden, para ellos la planificación 
de las clases es menos importante que la forma en que comprenden la 
asignatura y valoran el aprendizaje humano, sean de la especialidad que sean. 
Pero también saben atraer y desafiar a los estudiantes, provocar en ellos interés 
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por el aprendizaje y creen firmemente que la enseñanza importa y que, de 
forma adecuada, todos los estudiantes pueden aprender. 
Para que los docentes alcancen las competencias de este perfil que hemos 
enunciado, es necesariO implementar dispositivos de formación y 
entrenamiento que los comprometan a aumentar sus capacidades de 
observación, de agudizar prácticas reflexivas, de fortalecer el sentido de su 
propia capacitación, de desarrollar inteligencias múltiples, de atender a los 
valores, etc. Los docentes del siglo XXI no pueden permanecer estancados en 
los modelos de formación que se han venido desarrollando, en los que se 
forman esencialmente en la adquisición de capacidades, de contenidos 
curriculares de las distintas áreas de conocimiento y de las didácticas 
específicas de cada materia, sino que la profesión docente tiene que aceptar el 
desafío de ampliar el horizonte cultural, de intervenir activamente en el mundo 
actual y de formar ciudadanos para ese mundo cambiante que les ha tocado 
vivir. 
1.2.1.9. Perfil del profesional de Telecomunicaciones e Informática UNE. 
De acuerdo con el Currículo 2004 de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. la especialidad de Telecomunicaciones e Informática 
forma profesionales capacitados para ejecutar actividades de transmisión y 
procesado de la información, tanto de una perspectiva global, de planificación 
y gestión de sistemas y redes, como en particular, de diseño e integración de 
subsistemas y elementos, incluyendo no solo las clásicas informaciones de 
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audio y video, sino otras más específicas: clima, fmanciera, industrial etc. 
preparados para desempeñarse con eficiencia y eficacia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de telecomunicaciones y ramas afmes. 
Al término de sus estudios, el docente de Telecomunicaciones e Informática 
poseerá: 
Sólida formación en las Ciencias de la Educación Tecnológica y una pertinente 
orientación en las áreas de especialización que comprende las 
Telecomunicaciones y la Informática. 
Pleno conocimiento de la realidad nacional y regional que le permitirá 
contribuir al desarrollo económico y social del país. 
Amplia preparación teórica, práctica y experimental para desempeñarse ya sea 
individualmente o en grupo en actividades profesionales como: 
1. Instalación, operación, mantenimiento y evaluación de equipos y sistemas de 
Telecomunicaciones e Informática 
2. Adaptación, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en 
Telecomunícaciones e Informática para satisfacer determinadas necesidades, 
teniendo en cuenta la necesidad local, nacional e internacional. 
3. Evaluación y selección de tecnologías de infonnación para las aplicaciones 
educativas y de gestión. 
4. Elaboración de Proyectos y planes de desarrollo en las diversas áreas de 
educación y la Telemática. 
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5. Formación académica, técnica y científica para ejercer la docencia en el nivel 
medio y superior e iniciar estudios de especialización y de postgrado. 
Misión 
Ser una carrera profesional líder en la formación de profesionales de educación 
en la especialidad de Telecomunicaciones e Informática, con un elevado nivel 
humanistico, científico y tecnológico; con principios y valores éticos y 
morales, con capacidades de liderazgo, competitividad e innovación, que ejerza 
la autoridad intelectual que la sociedad necesita para la reflexión y actuación 
bajo las exigencias y rigor científico en busca del reconocimiento de la 
comUnidad nacional e internacional y la acreditación institucional. 
Visión· 
Ser uná carrera de profesional de excelencia, con espíritu crítico, líder de la 
educación, practicante y difusora de valores dirigidos a la consolidación de una 
sociedad multicultural, democrática, reconocida en los ámbitos nacional e 
Internacional por la calidad de su producción científica, tecnológica y de 
innovación, posicionamiento de sus estudios de posgrado y su participación en 
el desarrollo nacional. 
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1.2.1.10.Dimensiones del perfil del egresado 
Formación general: 
El Consejo Federal de Educación (2007), sostiene que la formación general se 
orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos de la profesión, dotados de 
validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para la actuación profesional, 
orientando el análisis de los distintos contextos socio- educacionales y toda una 
gama de decisiones en la enseñanza. 
Para la selección y organización de la formación general, se recomienda la 
recuperación de propuestas basadas en enfoques disciplinarios, otorgando marcos 
interpretativos fuertes y de pensamiento sistemático a la formación profesional. 
Además de la importancia de estos contenidos en la formación docente, la 
estructura de las disciplinas facilita la asimilación de modos de pensamiento 
diversos. En los nuevos planes de estudio, la formación general requiere ser 
fortalecida, siendo este campo el menos desarrollado y el más débil en las 
recientes actualizaciones curriculares de los distintos profesorados. No existen 
argumentaciones epistemológicas .ni pedagógicas que sostengan una formación 
general reducida o restringida según la especialidad u orientación docente. 
Dirigida a desarrollar una sólida formación humanística y al dominio de los 
marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión 
de la cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el 
aprendizaje, y a la formación del juicio profesional para la actuación en contextos 




La dimensión pedagógica constituye el núcleo de la profesión docente. Refiere 
a un saber específico, el saber pedagógico construido en la reflexión teórico-
práctica, que le pennite apelar a saberes diversos para cumplir su rol. Alude 
asimismo a una práctica específica que es la enseñanza, que exige capacidad 
para suscitar la disposición, es decir, el interés y el compromiso en los 
estudiantes para aprender y formarse. Y requiere de la ética del educar, de 
sentido del vinculo a través del cual se educa y que es el crecimiento y la 
libertad del sujeto de la educación. En esta dimensión pueden distinguirse 
cuando menos tres aspectos fundamentales. 
a. El juicio pedagógico, que supone tener criterios -variados, multidisciplinarios 
e interculturales- para reconocer la existencia de distintas maneras de 
aprender e interpretar y valorar lo que cada estudiante demanda en cuanto 
necesidades y posibilidades de aprendizaje, así como para discernir la mejor 
opción de respuesta en cada contexto y circunstancia. 
b. El liderazgo motivacional, que implica la capacidad de despertar el interés por 
aprender en grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas y 
características, así como la confianza en sus posibilidades de lograr todas las 
capacidades que necesitan adquirir, por encima de cualquier factor adverso y 
en cualquier ambiente socioeconómico y cultural._ 
c. La vinculación, que tiene que ver con el establecimiento de lazos personales 
con los estudiantes, en particular con su dimensión subjetiva, así como con la 
generación de vinculos significativos entre ellos. Etimológicamente, "vfuculo" 
significa "atadura" y "compromiso", y supone entonces intercomunicación 
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afectiva, ernpatía, involucrarniento, cuidado e interés por el otro, apertura para 
hallar siempre lo mejor de cada uno. 
Formación en la especialidad: 
Dirigida al estudio de la/s disciplina/s específicas para la enseñanza en la 
especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas 
particulares, así corno de las características y necesidades de los estudiantes a 
nivel individual y colectivo, en el nivel del sistema educativo, especialidad o 
modalidad educativa para la que se forma. La formación específica deberá 
atender al análisis, formulación y desarrollo de conocimientos y estrategias de 
acción profesional para el nivel escolar y/o en las disciplinas de enseñanza para 
las que se forma. 
El Ministerio de Educación (2003), con el apoyo de un conjunto de 
especialistas, elaboró una propuesta de una nueva docencia en el Perú en la que 
propone un Perfil docente basado en competencias. 
En dicho documento se define una competencia corno "un aprendizaje 
complejo que integra tres tipos de saberes: saber, saber hacer y ser. Se trata de 
desarrollar competencias de los sujetos para que puedan crecer corno personas, 
1 tener las herramientas suficientes para aprender con autonomía, conocer el 
medio natural y social con sus múltiples interacciones y generar actitudes que 
permitan sustentar opciones y compromisos con ellos mismos, con los demás y 
con el mundo. 
La propuesta plantea un perfil básico e integral organizado en cuatro 
dimensiones: Personal, Pedagógica, Institucional y Social Ciudadana. 
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Tabla N° 1: Perfil básico organizado en cuatro dimensiones: 
Dimensiones competencias Demandas y necesidades 
I.Cultiva una sana autoestima a .Maestros profundamente motivados y 
nivel personal y profesional con adecuada autoestima para asumir 
2.Renueva su compromiso con la compromiso con el país desde la 
Personal docencia a lo largo de la carrera profesión 
3.Actúa asertivamente en los Recuperación de valores que den 
diferentes ámbitos de su sentido a la vida de las personas y del 
intervención: aula, escuela, país 
comunidad 
4.Es coherente con un código de 
ética profesional 
l. Comprende y maneja, crítica y Mejorar logros de aprendizaje de los 
creativamente, el currículo básico de alumnos 
su nivel y/o especialidad .Desarrollar en los estudiantes las 
2.Planifica y evalúa su trabajo competencias que les permitan ubicarse 
Pedagógica 
pedagógico en el contexto actual: aprender a 
3.Promueve, dirige y facilita aprender 
procesos de aprendizaje 
significativos, incorporando 
elementos lúdicos y creativos 
4.Evalúa los procesos de 
aprendizaje, con fines de 
retroalimentación y de hacer 
reajustes en su desempeño 
profesional 
l. Participa con iniciativa y sentido Fortalecer la escuela como unidad del 
Institucional crítico en la gestión del centro sistema educativo: autonomía y 
educativo responsabilidad 
2.Incentiva vínculos con los padres .Hacer de la escuela un espacio de 
de familia y la comunidad convivencia democrática y de 
aprendizaje ciudadano 
l.Alienta desde el centro educativo Recuperar la dimensión ciudadana de 
compromisos con los procesos de los maestros como sujetos y promotores 
Social desarrollo local y nacional de derechos 
ciudadana 2.Participa en procesos de .Superar la relación "utilitaria" con 
Comunidad 
concertación con diversas padres de familia, e involucrados en el 
instituciones a favor de la educación proceso educativo de sus hijos y de su 
local, país, 
comunidad 
mundo .Potenciar los recursos locales, 
articulando esfuerzos a favor de 
proyectos educativos locales 
. ' Fuente: Mm1steno de Educac10n. Propuesta Nueva Docencia en el Peru. L1ma, 
2003. 
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El enfoque de docencia, denominado Profesional Reflexivo, considera las 
dimensiones del perfil, las competencias para cada dimensión y las demandas y 
necesidades a las que trata de responder. 
El Proyecto Educativo Nacional plantea como una de las políticas relacionadas 
con el magisterio, generar estándares claros sobre la buena docencia. Con la 
fmalidad de cumplir este propósito; el Consejo Nacional de Educación y Foro 
Educativo convocaron agosto de 2009 la mesa interinstitucional de buen 
desempeño docente, integrada por representantes de instituciones de la sociedad 
civil y del Estado, con el propósito de contribuir a la construcción de un consenso 
nacional sobre el significado del buen desempeño docente. 
Se ha logrado una propuesta de Marco de Buen Desempeño Docente, que ha sido 
entregada a las altas autoridades del Ministerio de Educación. Esta propuesta gira 
alrededor de un núcleo básico de competencias a desarrollar por cualquier 
docente, independientemente del nivel, la modalidad, el ámbito o la especialidad 
en la que desarrolla su trabajo profesional. En el segundo congreso pedagógico 
nacional, desarrollado en agosto de 2011, se presentó un documento sintesis de los 
desempeños, organizados en cuatro dimensiones: 
l. Promoción de una sana convivencia para lograr aprendizajes fundamentales. 
2. Conducción de los procesos de enseñanza para lograr aprendizajes 
fundamentales. 
3. Participación en la gestión y organización escolar para lograr aprendizajes 
fundamentales. 
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4. Desarrollo profesional para lograr aprendizajes fundamentales. 
1.2.1.11. Perfil del egresado de formación docente" elaborado por la 
dirección nacional de educación superior y técnico profesional 
(DINESUTP) del ministerio de educación del Perú. 
Elaborado a partir de un diagnóstico de la Formación Docente en el país y su 
construcción se realizó sobre la base de dos ejes denominados saberes 
fundamentales y funciones básicas de la carrera docente, cruzados en una 
matriz. 
A. Saberes 
• Saber ser 
• Saber convivir 
• Saber pensar 
• Saber hacer 
B. Funciones básicas 
• Como facilitador del aprendizaje 
• La función' de investigador 
• Como promotor de la comunidad 
Este perfil del egresado de Formación Docente del Mmisterio de Educación es el 
mismo para todas las especialidades del Currículo de Formación Docente siendo 
el caso de la especialidad de Ciencias Naturales- Secundaria, como sigue: 
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Tabla N° 2: Perfil del egresado deformación docente 
1 
PERFIL DEL EGRESADO DE FORMACIÓN DOCENTE 
S' 
: 




Asume los cambios crítica Posee sólidos valores 
Fortalece su identidad personal y profcsioual y y creativamcnte. jerarquizados y vive en 
cultiva su autoestima. Desarrolla interés y coherencia con ellos. 
Es coherente con principios éticos y espirituales. curiosidad por comprender Desarrolla su conciencia 
SABER SER Tiene altas expectativas en sus alumnos e y profundizar diferentes cívica y ecológica, 
interés por estimular aprendizajes significativos. aspectosde la realidad. particularmente en el 
Desarrolla y maneja su sensibilidad Cultiva la libertad de aprecio por la vida. 
espíritu. Asume Mantiene independencia 
responsablemente el riesgo sin perder pcnneabilidad y 
de sus opiniones. apertura. 
Brinda afecto, seguridad y confianza. Respeta el pensamiento Reconoce, practica y 
Practica la tolerancia y la búsqueda de consensos. divergente y valora la divulga la defensa de la 
Maneja relaciones humanas a diferente nivel: interculturalidad. salud, de los recursos 
SABER interpersonal, interinstitucional, trabajo en equipo. naturales, de los derechos 
CONVIVIR Promueve relaciones humanizantes de género, Analiza e interpreta, en humanos y de la paz. 
familiares y comunitarias. equipo multidisciplinario, la Practica y fomenta la 
Vive los valores religiosos de su propia realidad compleja, para responsabilidad solidaria, 
confesión y respeta los de otras confesiones. phintear alternativas de la participación y la 
Genera respuestas adecuadas para el bienestar solución. equidad. 
colectivo y la defensa civil. 




Se identifica con su nación y promuevevalores 
patrióticos, la soberanía y defensa nacional. 
Estimula el desarrollo del sentido de fiesta y 
de las capacidades lúdicas propias y de sus 
educandos. 
Dotnina conceptos y teorías actualizadas, amplias 
y profundas sobre las disciplinas educativas y de 
su especialidad. 
Posee una cultura general de calidad para el 
nivel de educación superior. 
Canaliza la política y legislación educativas 
vigentes, así como la orientación proveniente de 
los objetivos regionales, nacionales y de la 
humanidad de nuestro tiempo. 
Domina la teoría curricular, las respectivas 
técnicas de planificación y diversificación, así 
como diseños de evaluación coherentes con los 
nuevos enfoques de la educación. 
Desarrolla los niveles más altos del pensamiento 
lógico formal y del juicio moral. 
Define y elabora Proyectos Educativos 
Institucionales, sobre la base del diagnóstico y 
perfiles institucionales y garantiza su gestión 
eficiente. 
Diversifica el currículo en función de las 
necesidades y posibilidades geográficas, 
económicas y sociocultuniles de la región y del 
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afines y promueve el 
intercambio de saberes. 
Domina conceptos y teorías 
actualizadas, amplias y 
profundas sobre filosofia, 
problemas y aspiraciones 
de los demás. 
Favorece la concertación, 




suficientes y actualizados 
sobre los aspectos 
Epistemología, Estadística, geográfico, económico, 
Comunicación e Investigación social, político y cultural 
Educativa de la comunidad en la cual 
trabaja. 
Recoge los aportes del saber 
tradicional 
Maneja técnicas e 
instrumentos para obtener 
información de todo tipo de 
fuentes, para procesarla, 
analizarla, sistematizarla e 
interpretarla. 
Hace participar a la 
institución educativa en el 
diseño y ejecución de 
proyectos de desarrollo 
integral de la comunidad, 
e integra a ésta en la 
gestión de la escuela. 
SABER 
HACER 
área de influencia de su institución. 
Planifica, organiza, ejecuta y evalúa situaciones 
de aprendizaje significativas, a partir de las 
características etnolingüísticas de los niños, de su 
cos1novisión, experiencias y polencialidades. 
Elabora proyectos de aprendizaje en diversos 
escenarios o situaciones: bilingüisino, escuela . 
unidocente, aula multigrado, aula hamo o 
heterogénea del mismo grado, aula o grupo de 
nivelación, niños que trabajan, escuelas de 
padres, alfabetización y post alfabetización de 
adultos, teleeducación. 
Promueve el autoaprendizaje y el interaprendizaje, 
al aplicar metodologías activas, de preferencia 
constructivistas, que 
personal y grupal, así 
favorezcan la iniciativa 
como: auto evaluación e 
ínter evaluaciones permanentes. 
Domina diversas técnicas para la selección, 
adecuación, diseño, elaboración y empleo de 
materiales educativos, a partir de materiales 
propios del lugar o recuperables. 
Maneja técnicas de trabajo grupal que faciliten 
generación de liderazgo, uso eficiente del tiempo, 
actitudes democráticas, empatía y respeto mutuo. 
Crea y mantiene un ambiente estimulante para el 
aprendizaje y la socialización en el aula y en la 
escuela. 
FUENTE: Llanos Martínez, José Ramiro (2008, pp.55, 56-57) 
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Realiza proyectos de 
investigación -acción sobre la 
problemática educativa local y 
de sus alumnos, con el 
propósito de producir y 
difundir innovaciones 
productivas y pertinentes. 
Sistematiza su práctica y la 
socializa. 
Utiliza resultados de la 
investigación en la 
solución de problemas de 
la comunidad. 
Fomenta la identidad 
cultural de la población 
través del uso de la lengua 
materna de ésta y del 
desarrollo y difusión de los 
respectivos valores 
culturales. 
Maneja y difunde técnicas 
agroecológicas y de 
conservación del medio, 
orientadas al uso 
sostenible de los recursos. 
1.2.2. SUBCAPÍTULO 11: Estándar Académico del empleador 
1.2.2.1. Definición 
Estándar académico 
Definición del estándar académico planteado por el Centro de Estudios 
Educativos, Servicios Integrales de Evaluación y Medición Educativa y Heurística 
Educativa, en el que se defmen como las unidades de información mediante las 
que se clarifican las metas educativas, se establecen los parámetros contra los 
cuales se compara el aprendizaje de los alumnos y de los maestros; se simplifica la 
comunicación entre distintos actores del proceso educativo, y se promueve el logro 
de consensos y la distribución de responsabilidades. De manera particular, los 
estándares de desempeño docente defmen grados de dominio o niveles de logro. 
Responden a la pregunta ¿cuán bueno es lo suficientemente bueno? Describen qué 
clase de desempeño representa un logro inadecuado, aceptable o sobresaliente e 
indican tanto la naturaleza de las requeridas para demostrar que se ha dominado el 
contenido como la calidad del desempeño (CEE, SIEME y Heuristica Educativa, 
2008). 
1.2.2.2. Tipos de estándares y características principales 
Montes (2007), en un estudio encomendado y publicado por el Consejo Nacional 
de Educación, algunas definiciones básicas que vale la pena tener en cuenta. 
Citando a Ravitch, Montes distingue tres tipos de estándares: 
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1) Estándares de contenido, que especifican qué debe ensañar y qué debe aprender, 
describiendo de manera clara Jos conocimientos y habilidades que deben 
alcanzarse; 
2) Estándares de desempeño, que especifican los niveles de logro, describiendo qué 
desempeño expresa un logro inadecuado, aceptable o sobresaliente, así como la 
naturaleza de las evidencias en las que se apoyarían para comprobarlo; 
3) Estándares de oportunidades para aprender, que establecen en cantidad y calidad 
los docentes, materiales, personal de apoyo e infraestructura que se requieren para 
Jos estudiantes alcancen Jos estándares prescritos de la manera más óptima. 
Montes enuncia, además, un conjunto de caracteristicas de Jos estándares en 
educación, basados en el análisis de diferentes experiencias de construcción y 
formulación de estándares: 
l. Son por lo general fruto de consensos, adecuados colectivos y producidos en 
espacios muy especializados. 
2. Se elaboran con miras a que se publiquen prescriptivamente ya sea en 
instituciones, asociaciones, provincias, distritos, grupos profesionales, etc. En 
muchos casos su no cumplimiento podría ocasionar sanción, etc. 
3. Tienden a ser claros, directos y elevadamente pragmáticos. 
4. Son susceptibles de ser evaluados en cuanto al grado en que se están 
cumpliendo. De nada serviría tener estándares si estos no se presentan a una 
evaluación o medición. 
5. No tienen alcance didáctico metodológico. Solamente nos dicen hacia dónde 
debemos de apuntar, nunca responden a la pregunta "cómo hacer". De todas 
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formas los estados o las instancias descentralizadas deberán de proporcionar al 
menos las condiciones mínimas que garanticen las oportunidades para que se 
alcancen dichos estándares. 
6. Son motivadores, en tanto son considerados para fines de acreditación o 
acceso a la educación superior. 
7. Se orientan por lo general a las disciplinas. Para algunos no serán viables 
estándares emocionados o valorativos. Asimismo, no se considera como una 
posibilidad ínrnediata el desarrollo de estándares multidisciplinares. 
8. Orientan y resaltan los énfasis de la enseñanza. 
9. Son susceptibles de ser observados a través de la ERC (Evaluación Referida al 
Criterio), la evaluación del desempeño y la evaluación cualitativa. 
1 O. Son constructores teóricas, por lo tanto dependen mucho de quién y cómo los 
hagan. 
11. Son pocos en número pues por lo general apelan a los temas o aspectos 
esenciales. 
Santiago Cueto, comentando el estudio de Montes, considera "aconsejable sugerir 
usos específicos de los estándares: ¿para qué lo queremos? ¿Cómo sabremos en 
diez años si los estándares fueron útiles para mejorar la educación peruana? 
Respondiendo a esta pregunta, él sugeria usos a diferente nivel: macro 
(evaluaciones nacionales, programas de formación docente, revisión 
desarrollados), micro (evaluaciones en el aula y métodos de enseñanza) y 
desarrollar un programa de monitoreo y evaluación del proceso de desarrollo de 
estándares (Montes, 2007). 
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1.2.2.3. Propuesta de estándares de egreso para la formación docente en los 
institutos y escuelas de educación superior pedagógica 
Es importante considerar lo que se afirma en los dos párrafos siguientes respecto 
de los docentes: 
Según Tulic, M. (1999) Citada por Arregui, Patricia (2000, p.33), ( ... ) personas 
que actualizan permanentemente sus conocimientos disciplinarios y pedagógicos; 
que están familiarizados con las nuevas tecnologías de acceso a la información; 
que poseen competencias didácticas complejas y capacidad de reflexión y 
aprendizaje a partir de la experiencia, como para adecuar su propuesta de 
enseñanza a públicos y contextos diferentes; que poseen una importante capacidad 
para las relaciones interpersonales, en áreas tales como la conducción de grupos, la 
relación con la diversidad y la interacción con los colegas; y que asumen un 
sentido ético y de compromiso social en el ejercicio de la profesión( ... ) 
Para Vallejo, Amelia y Cossios (1997), citados por Saravia Canales (2012), los 
maestros tendrán que cambiar radicalmente su relación con el conocimiento que 
tendrá que ser activa y crítica y deberán percibirse a sí mismos y actuar como 
creadores y no solo transmisores de conocimientos. El maestro del futuro deberá 
aprender a utilizar diferentes fuentes de información, a establecer nexos entre las 
diferentes formas de conocimiento, incluido el saber menos sistematizado, a 
generar conocimiento pedagógico a partir de la reflexión sobre la práctica docente 
(p.33) 
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1.2.2.4. Descripción del contexto peruano 
La mejor palabra que podríamos emplear para describir el contexto peruano es 
"inestabilidad", la que describiremos en los aspectos político, económico y 
educativo. Comentaremos brevemente esta inestabilidad desde el punto de vista de 
Sheahan (200 1) y otros autores. 
Sistema educativo 
Sheahan (2001) nos explica que las malas políticas en educación conllevaron a que 
Perú posea profesionales poco calificados hacia comienzos del siglo XXI. Aún hoy 
la falta de respuesta del gobierno sigue causando que el país mantenga profesores 
poco preparados y, por consiguiente, una mala calidad de enseñanza escolar y 
profesional (World Economic Forum, 2010). 
La siguiente tabla muestra algunos indicadores que reflejan la posición actual del 
Perú en temas de educación: 
Tabla N" 3: 
Posición de la educación en el Perú 
·Indicador 
Calidad en la educación primaria 
Calidad del sistema educativo 
Calidad de la educación en matemáticas y 
Ciencia 






Fuente: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010-2011, 2010. 
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La tabla N° 3 muestra que Perú se encuentra en el puesto 133 de 139 en el Ranking 
de Calidad en la Educación Primaria y en el puesto 124 de 139 en el ranking de 
Calidad del Sistema Educacional Superior del World Economic Forum (2010). 
Además, el Informe PISA 2009 de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico señala que el país ostenta exiguos niveles de comprensión 
lectora y de competencia matemática. Toda esta información refleja la baja calidad 
de la educación en el país. 
La tabla N° 3 expone que Perú ocupa el puesto 42 en el Ranking de Calidad de las 
Escuelas de Negocios. Pero no todo el personal que labora en las organizaciones 
ha estudiado administración. En estas también trabajan abogados, psicólogos, 
ingenieros, etc. Estos profesionales suelen ascender, por lo que asumen mayores 
responsabilidades y dirigen a más personal. Sin embargo, carecerán de ciertas 
competencias administrativas básicas. 
1.2.2.5. Competencia laboral 
1.2.2.6. definición de competencia laboral 
Son muchas y diversas las definiciones de competencia laboral. En este sentido, se 
presentan algunas definiciones consideradas como las más ilustrativas y adaptadas 
al contexto de esta investigación. 
Una definición comúnmente aceptada la concibe como una capacidad efectiva 
para realizar exitosamente una actividad laboral claramente identificada. 
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Por otra parte, el Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre 
Formación Profesional (CINTERFOR) (2004) señala: 
La competencia laboral no es una posibilidad de éxito en la ejecución del trabajo, 
es una capacidad real y demostrada" (p. 1). 
El mismo organismo se refiere también a la capacidad productiva de un individuo 
que se defme y mide en términos del desempeño, en un determinado contexto 
laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; estas 
son necesarias, pero no suficientes para un desempeño efectivo. 
Otra definición relevante es la del Instituto Nacional de Empleo de España 
(INEM) (1995): 
Las competencias profesionales defmen el ejercicio eficaz de las capacidades que 
permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en el 
empleo. Es mucho más que el conocimiento técnico referido al saber y al saber-
hacer. El concepto de competencia incluye, no sólo las capacidades requeridas 
para el pleno ejercicio de una actividad profesional, sino también abarca un 
conjunto de comportamientos: capacidad de análisis, toma de decisiones y 
habilidad para procesar y transmitir información; considerados necesarios para el 
desempeño del trabajo u ocupación. 
Como podrá observarse en las definiciones anteriores, el término capacidad es un 
elemento común, no obstante se integran otros aspectos intelectuales los cuales, en 
conjunto, son necesarios para garantizar otro elemento común: el desempeño. 
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Asimismo, se considera una competencia como la construcción social de 
aprendizajes significativos y útiles para el desempeño efectivo en un ambiente 
laboral, que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino también, mediante el 
aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo (Ducci, 1996). 
Gonzi y Athanasou (2005) expresan: 
"Es la compleja combinación de atributos generales (conocimientos, habilidades, 
destrezas actitudes y valores), y las tareas que se deben desempeñar en determinadas 
situaciones. La competencia se concibe como una compleja estructura de atributos 
necesarios para el desempeño de situaciones específicas. Este enfoque es holístico, en 
el sentido de que integra y relaciona atributos y tareas, permite que ocurran varias 
acciones intencionales simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la cultura del 
lugar de trabajo. Además, nos pennite incorporar la ética y los valores como 
elementos del desempeño competente" (p. 275). 
Según Catalana, Avolio de Cols y Sladogna (2004): 
Las competencias laborales pueden ser definidas como un conjunto identificable y 
evaluable de capacidades que permiten desempeños satisfactorios en situaciones 
reales de trabajo, de acuerdo con los estándares históricos y tecnológicos vigentes. De 
esta manera, en la definición de competencia se integran el conocimiento y la acción, 
así como actitudes y valores aplicables en la toma de decisiones que exigen los 
contextos profesionales (p. 39). 
En síntesis, las competencias laborales agrupan capacidades, habilidades destrezas, 
actitudes y valores, en lo posible observables y evaluables, que permiten 
desempeñar un trabajo de manera satisfactoria. 
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Tipos de competencias laborales 
Existen diversas taxonomías de las competencias laborales, entre las que se 
destacan las presentadas por Hawes y Corvalán (2005) y por Pereda y Berrocal 
(2001). En este sentido se propone la siguiente clasificación: 
l. Según su ámbito de aplicación, pueden ser generales y específicas: 
Las competencias generales son aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes esenciales, requeridas como exigencia mínima, para el eficiente 
desempeño de cualquier cargo o puesto de trabajo. Éstas se aplican de forma 
permanente en todo ámbito laboral y constituyen un Eje Transversal que debe 
estar presente en todo perfil profesional. Ejemplo: manejo de los programas 
básicos de computación. 
Las competencias especificas son conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes particulares y requeridas especialmente para el desempeño eficiente de 
un detenninado cargo o puesto de trabajo. Ejemplo: Dominio del programa de 
computación Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS). 
2. Según su el dominio o área de aprendizaje, las competencias laborales se 
clasifican en: 
Cognitivas: son los conocimientos teóricos y conceptuales de una determinada 
área, indispensables para ejercer una función de trabajo. Equivalen al saber. 
Ejemplo: conocimiento de una Ley o normativa jurídica. 
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Instrumentales: constituyen las habilidades y destrezas psicomotoras que se 
manifiestan en la ejecución de las funciones o tareas prácticas. Corresponden al 
saber hacer. Ejemplo: redacción y transcripción de un documento legal. 
Actitudinales: son las predisposiciones, intenciones, creencias y valores éticos y 
morales, que acompañan a cualquier tipo de competencia laboral, es decir, se 
manifiestan de forma simultánea y permanente en cualquier situación de trabajo 
individual o en equipo. En esta área se incluyen las competencias interpersonales y 
son equivalentes al saber ser y saber convivir. Ejemplo: disposición para discutir 
los términos del documento. 
1.2.2.7. Origen del enfoque de Competencias 
El surgimiento del modelo de competencias laborales en el área de la 
administración de recursos humanos sucede a finales de los años 60 e inicio de los 
70. Este enfoque aparece como una respuesta a la búsqueda de ciertos métodos que 
permitieran incrementar la posibilidad de predecir el rendimiento en el trabajo, 
pronóstico que era poco acertado partiendo sólo del conocimiento de algunas 
características básicas de las personas. 
Las competencias, en el contexto de la gestión de recursos humanos, permiten 
evaluar la actuación laboral sobre la base de las características relacionadas con un 
desempeño laboral superior. 
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Esta novedosa forma de asumir la gerencia de recursos humanos proporciona una 
mayor flexibilidad para diseñar perfiles basados en competencias, que describan, 
con mayor precisión al personal y su ubicación en la estructura organizativa, para 
orientar así el recurso humano en función de las prioridades de una institución. 
Entre los precursores de la definición y uso del concepto de competencia, se 
destaca David Me Clelland (citado por Mertens, 1996), quien señaló que los 
exámenes académicos tradicionales no garantizaban el rendimiento en el trabajo, 
ni el éxito en la vida. Además, expresó que tales pruebas discriminaban a las 
minorías étnicas: mujeres y otros grupos raciales con poca proporción en el campo 
laboral. 
En este sentido, Me Clelland planteó la necesidad de identificar otras variables que 
predijeran hasta cierto punto el éxito, o que resultaran más aproximadas que las 
consideradas en otros métodos. 
Agrega Mertens (1996) que fue Me Clelland quien descubrió que la variable que 
distinguía a los individuos con desempeños promedios y deficientes, de aquellas 
personas reconocidas por sus desempeños brillantes, era la capacidad de identificar 
de manera efectiva las emociones de las personas con quienes dialogaban. 
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Más tarde, este hallazgo lo condujo a formular la Teoría de Competencias, 
convirtiéndose en el primer investigador en desarrollar una definición y 
sistematización del concepto, en el sentido que se conoce actualmente. 
1.2.2.8. Ventajas del Modelo de Competencias 
El enfoque de competencias favorece la toma de decisiones en el área de recursos 
humanos, por lo que se hace importante describir las principales ventajas que 
aporta a la gestión de personal (Pereda y Berrocal, 2001): 
l. Aporta un lenguaje común para la institución, el cual se manifiesta al expresar 
comportamientos identificables que permiten lograr un alto rendimiento en el 
trabajo. Esto facilita el acuerdo entre la Dirección de Recursos Humanos y las 
demás instancias de la organización. 
2. Concentra los esfuerzos de todas las personas de la institución hacia los 
resultados, brindando la posibilidad de adaptar los sistemas de evaluación del 
personal para analizar tanto los aspectos débiles, como las fortalezas de cada 
trabajador, para diseñar las acciones pertinentes dirigidas a que éstos puedan 
mejorar sus resultados. 
3. Se utiliza como predictor del desempeño que tendrá la persona en la 
organización, a partir de su comportamiento pasado. Cuando un individuo ha 
sido capaz de mantener una determinada conducta, en detemünadas 
condiciones, se espera que éste pueda reproducir su actuación en situaciones o 
circunstancias similares. 
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4. El enfoque de competencias facilita la comparación entre el perfil de 
exigencias del cargo (perfil deseable) y el perfil de competencias que poseen 
los trabajadores (perfil real). 
Lo comentado anteriormente sugtere que la utilización del enfoque de 
competencias favorece el trabajo integrado de la gestión de recursos humanos, 
dado que las competencias se convierten en la base de las actuaciones en la 
selección, formación, evaluación, retribución, elaboración de planes de carrera, 
salud laboral y clima organizacional. 
1.2.2.9. Cómo se construyen las competencias 
Según los autores Hawes y Corvalán (2005), existen varias "metodologías" o 
procedimientos para la identificación y construcción de las competencias 
laborales. Las más conocidas son: 
l. Análisis funcional 
2. Análisis ocupacional 
3. Análisis constructivista 
El análisis funcional: es un procedimiento que consiste en descomponer o 
desglosar la descripción de un cargo, a partir de los fmes de una institución. Éste 
se utiliza para identificar las competencias propias del ejercicio de las funciones 
laborales y de las actividades que las componen (Catalano y otros, 2004). 
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El análisis ocupacional: a diferencia del anterior, es un procedimiento que hace 
énfasis en la descripción de tareas o actividades que realizará el trabajador, las 
cuales se ordenan según el grado de complejidad. 
El análisis constructivista: es una estrategia que enfatiza la relación trabajo-
entorno, por cuanto la construcción de las competencias se realiza en el mismo 
lugar de trabajo. Con este enfoque se descomponen los resultados esperados del 
ejercicio de la competencia. 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
Actividad profesional.- Acción que requiere el conocimiento científico, los estudios 
técnicos y tecnológicos necesarios para la ejecución de las tareas y operaciones que 
requieren una formación básica similar. 
Calidad educativa.- La calidad educativa como aquella que ayuda al educando a 
satisfacer plenamente sus necesidades y a desarrollar al máximo sus posibilidades 
personales de manera integral, contribuyendo así a su participación plena y 
constructiva en la sociedad en que vive de acuerdo a lo que ésta espera y necesita de 
él. 
Competencias.- Son actuaciones integrales para identificar, interpretar; argumentar y 
resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el 
saber hacer y el saber conocer. 
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Egresado.- Educando que ha concluido un proceso determinado de aprendizaje, al 
haber logrado los objetivos definidos para dicho proceso. 
Estándar académico.- Son los criterios que emplea la Universidad para dar 
seguimiento al desempeño académico de un alumno. Serán valorados al término de 
cada periodo académico ordinario. 
Estándar académico del empleador.- Son los criterios que utiliza el empleador en el 
que se defmen como las unidades de información mediante las que se clarifican las 
metas educativas, se establecen los parámetros contra los cuales se compara el 
aprendizaje de los alumnos y de los maestros. 
Figura profesional.- Relacionado con la persona que se enfrenta la actividad de 
cierta ocupación o profesión, individual y colectivamente como las condiciones de 
trabajo, el entorno social. 
Habilidades.- Son operaciones mentales, cognitivas, sociales, afectivas y 
psicomotrices que necesitan ser apropiadas para la generación de habilidades 
específicas para la práctica profesional. 
Misión.- Expresión de la razón de ser de una unidad académica y sus objetivos 
esenciales, fundamentados en los principios y valores institucionales. 
Ocupación.- Un conjunto definido de tareas, deberes y responsabilidades, que bajo 
ciertas condiciones, constituyen el trabajo habitual de una o más personas. 
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Perfil del egresado.- Según Rojas (2002) descripción de las características 
principales que deberán tener los educandos como resultado de haber transitado por 
un determinado sistema de enseñanza- aprendizaje, dichas características deberán 
permitir la satisfacción de alguna o algunas necesidades sociales. 
Perfil profesional.- conjunto de capacidades, competencias y actitudes que 
identifican la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las 
responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada 
profesión. 
Seguridad.- Profesores de la universidad del BIOBIO de Chile mencionan que la 
"Seguridad, como el conocimiento de los empleados sobre lo que hacen, su cortesía y 
su capacidad de transmitir confianza". 
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1.1. HIPÓTESIS 
1.1.1. Hipótesis general 
CAPÍTULO 111 
HIPÓTESIS Y VARIABLES 
Existe relación significativa entre el perfil del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico del 
empleador. 
1.1.2. Hipótesis específicos 
Existe relación significativa entre la formación general del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico del 
empleador. 
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Existe relación significativa entre la formación pedagógica del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico del 
empleador. 
Existe relación significativa entre la Formación en la especialidad del 
egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar 
académico del empleador. 
1.2. VARIABLES 
1.2.1. Variable 1: Perfil del egresado 
1.2.2. Variable 2: Estándar académico del empleador 
Definición de Variables 
Definición Perfil del egresado Estándar académico del 
empleador 
El Perfil de Egreso describe en Son Jos criterios que utiliza el 
términos generales los rasgos y empleador en el que se definen 
competencias que caracterizarán a como las unidades de 
quienes logren los estándares información mediante las que se 
Definición puestos por la institución formadora clarifican las metas educativas, 
Conceptual en términos de un conjunto de se establecen Jos parámetros 
competencias organizadas en contra los cuales se compara el 
ámbitos de realización. aprendizaje de Jos alumnos y de 
Jos maestros. 
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Es la estructura de habilitaciones y Es la declaración de las 
desempeños que exhibe un sujeto ál capacidades y competencias que 
Definición 
momento de egresar del proceso esperamos que nuestros 
formativo y recibir las docentes puedan poner en 
Operacionál certificaciones respectivas de parte acción al desempeñarse en su 
de la institución formadora. profesión. 
1.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
1.3.1. Operacionalización de la variable 1: Perfil del Egresado 
VARIABLE! DIMENSIONES INDICADORES 
I, En cuanto a la disposición para aprender 
Formación 
12 En cuanto a la disposición para la comprensión de 
otros 
general 
13 En cuanto a la disposición para la promoción del 
aprendizaje social 
14 En cuanto a la investigación como motor del 
aprendizaje, como docente: 
PERFIL DEL Formación ls En cuanto a la vinculación del saber con la 
realidad 
EGRESADO pedagógica 
1• En cuanto a la dinamización de procesos 
interactivos de investigación y formación permanente 
17 En cuanto al liderazgo para el aprendizaje 
Formación en la ls En cuanto al saber del área del conocimiento 




1.3.2. Operacionalización de la Variable 2: Estándar académico del empleador 
. 
VARIABLE2 DIMENSIONES INDICADORES 
-
Formación 11 Comprensión de textos pedagógicos. 
. general 
ESTÁNDAR Formación en la 12 Criterios pedagógicos específicos. ETP. ACADÉMICO especialidad 




1.1. Enfoque de la investigación 
El presente trabajo de investigacion es de enfoque cuantitativo, según Hernández, 
Femández y Baptista (2014), el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos 
para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
con el fin establecer pautas de comportamientos y probar teorías. (p. 4) 
(Hemandez et al., 2014) el enfoque cuantitativo tiene las siguientes características: 
Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de 
investigación. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y 
concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan 
sobre cuestiones específicas. La recolección de datos se fundamenta en la medición. Esta 
recolección se lleva acabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por la 
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comunidad científica. Debido a que los datos son producto de mediciones, se presentan 
mediante números y se deben analizar con métodos estadísticos. (p.5) 
1.2. Tipo de la investigación 
El presente trabajo de investigacion es de tipo descriptivo - correlaciona!. 
Es descriptivo por cuanto se busca especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis. Es decir decir, únicamente pretender medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre Jos comceptos o las varibles a las 
que se refieren, esto es, su objeto no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hemandez, et 
al., 2014, p.92) 
Es correlaciona!, ya que asocia variables mediante un patrón predecible para un 
grupo o población. Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación 
o grado de relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en una muestra o contexto particular. (Hemandez, et al., 2014, p.93) 
1.3. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es no experimental de alcance transeccional: 
Es no experimental porque se hace referencia a un tipo de investigación que se 
realiza sin manipular deliberadamente de variables y en los que sólo se observan 
los fenómenos en su ambiente natural. Es decir, se trata de estudios donde no 
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su 
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efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental 
es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 
analizarlos. (Hemández et al., 2014, p152) 
Es transeccional ya que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 
único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado. Es como "tomar una fotografia" de algo que sucede. 
(Hemández et al., 2014, p.153) 







M Muestra de Investigación 
0 1 = Variable I: Perfil del egresado 
0 2 Variable II: Estandar académico 
r Relación entre variables 
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1.4. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
1.4.1. Población 
La población de estudio quedó conformada por 19 egresados de la promoción 
2010 de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática del Departamento 
Académico de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014. 
1.4.2. Muestra 
Para la selección de Jos participantes se realizó un muestreo no probabilístico que 
según: 
Hemández, Femández y Baptista (2010, p.176) ( ... )aquí el procedimiento no es 
mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso 
de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde 
luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación( ... ). 
A su vez, para Carrasco (2009), dentro del muestreo no probabilístico encontramos 
las muestras intencionadas, las que están realizadas a juicio propio del 
investigador. En este sentido, se utiliza criterios definidos para elegir la muestra: 
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• Finalización del décimo ciclo académico de estudios 
• Estudiantes matriculados de la especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática 2014-Il 
• Egresados que se encontraban en el momento de la aplicación de los 
instrumentos de estudio 
• Aplicación de instrumentos de estudio a egresados voluntarios 
De esta manera, la muestra total quedó conformada por 15 egresados universitarios. 
1.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
1.5.1. Técnicas de recolección de datos 
La técnica de recolección de datos que se empleó en el presente trabajo de 
investigación para la primera variable fue la encuesta como técnica de recolección 
de datos con enfoques cuantitativos. Esta técnica se traslada al uso de un 
instrumento de medición denominado cuestionario. 
La técnica que se empleó para medir la variable estándar del empleador fue el 
examen, y el instrumento es la prueba escrita de escala binomial; correcto e 
incorrecto. 
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1.5.2. Instrumentos de recolección de información 
Para la recolección de los datos correspondientes a cada una de las variables en 
estudio, como instrumentos para la variable I; para la variable II, se aplicó un 
cuestionario y prueba escrita elaborada por el MINEDU (2014), distribuidos de la 
siguiente manera: 
a. Cuestionario sobre el perfil del egresado 
Para medir la variable perfil profesional, se elaboró un cuestionario, el cual está 
dirigido a los egresados del décimo de la especialidad de Telecori:mnicaciones e 
Informática de la Facultad de Tecnología, Universidad Nacional de Educación -
2014 este presenta las siguientes características: 
Consta de 50 ítems, contiene cinco alternativas de respuesta como son: Totalmente 
en desacuerdo (1); En desacuerdo (2); Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3); De 
acuerdo (4); Totalmente de acuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo puede 
marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se 
invalida el ítem. Tal como se muestra en la tabla N° 4. 
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Tabla No 4: Calificación según escala Likert 
Escala de Likert Criterio de valoración 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
Estructura 
Las dimensiones que evalúa el perfil profesional son las siguientes: 
a) Formación general 
b) Formación pedagógica 
e) Formación en la especialidad 
TablaN° 5: 
Cuestionario del perfil del egresado 






Formación general 7 ,8,9, 1 o, 11,12,13,14, 15, 16, 19 38% 
17,18,19 
20,21,22,23 ,24,25,26,27 ,28, 
Formación pedagógica 29,30,31,32,33,34, 20 40% 
35,36,37,38,39 
40,41 ,42,43,44,45,46,47 ,48, 
11 22% 
Formación en la especialidad 9,50 
Total de ítems 50 100% 
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TablaN° 6: 
Niveles y rangos del pe1jil del egresado 
. 
Escala de Criterio de valoración Rango de Criterio de 
Likert .· valores Interpretación 
1 Totalmente en desacuerdo 151 -162.6 Pésimo 
2 En desacuerdo 162.7 - 174.2 Regular 
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 174.3 - 185.8 Bueno 
4 De acuerdo 185.9 - 197.4 Muy bueno 
5 Totalmente de acuerdo 197.5 -209 Excelente 
TablaN° 7: 
Niveles y rangos de la dimensión formación general 
Escala de Criterio de valoración Rango de Criterio de 
Likert valores Interpretación 
1 Totalmente en desacuerdo 61-66.4 Pésimo 
2 En desacuerdo 66.5- 71.8 Regular 
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 71.9-77.2 Bueno 
4 De acuerdo 72.3-82.6 Muy bueno 
5 Totalmente de acuerdo 82.7-88 Excelente 
TablaN° 8: 
Niveles y rangos de la dimensión formación pedagógica 
Escala de Criterio de valoración Rango de Criterio de 
Likert valores Interpretación 
1 Totalmente en desacuerdo 57 -62.9 Pésimo 
2 En desacuerdo 63 -68.2 Regular 
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 68.3 - 73.8 Bueno 
4 De acuerdo 73.9 -79.4 Muy bueno 
5 Totalmente de acuerdo 79.5 -85 Excelente 
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Tabla N" 9: 
Niveles y rangos de la dimensión formación en la especialidad 
. 
. 
Escala de Criterio de valoración Rango de Criterio de 
Likert valores Interpretación 
1 Totalmente en desacuerdo 31-33.8 Pésimo 
2 En desacuerdo 33.9-36.6 Regular 
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 36.7- 39.4 Bueno 
4 De acuerdo 39.4-42.8 Muy bueno 
5 Totalmente de acuerdo 42.9- 45 Excelente 
b. Prueba sobre el estándar académico del empleador 
Para medir la variable estándar académico del empleador, se aplicó la prueba 
elaborada por el MINEDU el año 2014 para el contrato de docentes, este presenta 
las siguientes características: 
Nombre: "Proceso de Selección, Evaluación y Contratación de Docentes en 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y Técnico Productiva en el 
período lectivo 2014" 
Fecha: 19 de enero de 2014 
Autor: Ministerio de Educación del Perú, MINEDU 
Procedencia: Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana 
Administración: Evaluación personal e individual. 
Significación: Mide la comprensión de textos pedagógicos, Criterios pedagógicos 
específicos por modalidad y nivel, ciclo o forma y Actuación con criterio pedagógico 
en contexto. 
Duración: 2 horas y 30 minutos 
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En este orden de ideas y dadas las características de la prueba elaborada y validada 
por el Ministerio de Educación del Perú 1 MINEDU, la confiabilidad de los datos 
tiene bajo riesgo de ser distorsionada o que se produzcan errores durante su 
procesamiento, la cual se detalla de la siguiente manera. 
TablaN° 10: 
Prueba del estándar académico del empleador 






Formación general 7 ,8,9,1 0,11, 12,13, 14, 15, 16, 20 33,3% 
17,18,19,20 
Formación en la 21 ,22,23,24,25,26,27 ,28,29,30,31 ,32, 
especialidad 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 30 50% 
45,46,47,48,49,50 
Formación 
51 ,52,5 3,54,55 ,56,5 7,5 8,59,60 10 16,7% 
pedagógica 
Total de ítems 60 100% 
TablaN° 11: 
Niveles y rangos del estándar académico del empleador 
Niveles Logro Aceptable Sobresaliente 
Inadecuado 
Estándar académico 19- 23,6 23,7-28,2 28,3-33 
Formación general 3-6 7-9 10- 12 
Formación en la especialidad 10-12.6 12.7- 15.2 15.3- 18 
Formación pedagógica 2-3.6 3.7-5.2 5.3 -7 
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Se utiliza las categorías de interpretación estadística planteada por IPEBA (20 12, 
p. 70) que mide el logro como inadecuado, aceptable y sobresaliente (porque el 
demandante está asociado a un nivel de requerimiento) 
1.6. Tratamiento estadístico 
El análisis estadístico se realizó con el programa estadístico SPSS (Statistical 
Package for Social Sciencies); que es un instrumento desarrollado por la 
Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor difusión y 
utilización entre los investigadores de América Latina. (Hemández, et al.20 14, p. 
273) 
IBM SPSS contiene dos partes que se denominan: a) Vista de variables (para 
definiciones de las variables y consecuentemente, de los datos) y b) Vista de los 
datos (matriz de datos). (Hemández, et al. 2014, p. 258) 
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CAPÍTULO V 
DE LOS RESULTADOS 
1.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
1.1.1. Validez de los instrumentos 
Para Hemández et al., (2014, p.200) La validez es el grado en que un instrumento 
en verdad mide la variable que se busca medir. 
La. validez por expertos se refiere al grado en que aparentemente un instrumento 
de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con "voces calificadas". Se 
encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por 
muchos años como parte de esta. (Hernández et al., 2014, p.204) 
En este orden de ideas, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de 
juicio de expertos, participando tres expertos validadores especialistas con grados 
de Doctor (a) de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Tabla N° 12: Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
No EXPERTOS PORCENTAJE 
1 Dra. Maura N atalia Alfaro Saavedra 
2 Dr. Fidel Tadeo Soria Cuellar 
3 Dra. Lida Violeta Asencios Trujillo 
SUMA TORIA DE LOS 3 EXPERTOS 








Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
pueden ser comprendidos en la siguiente tabla. 
Tabla N° 13: Escala de interpretación de juicio de expertos 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91- 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71- 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51- 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas A, G. (2004, p.76) 
Dada la validez del instrumento de invetigación por juicio de expertos, donde el 
cuestionario sobre el perfil del egresadose obtuvo el valor de 93,3%, el instrumento de 
investigación se encuentra en un nivel de validez excelente. 
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1.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento 
de medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes 
de fiabilidad. La mayoría de estos pueden oscilar entre cero y uno. donde un 
coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de 
confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). Cuanto más se acerque el coeficiente a 
cero (O), mayor error habrá en la medición (Hernández et al., 2014) 
Para esta investigación, la confiabilidad del instrumento se realizó mediante el 
método de consistencia interna. Se partió de la premisa de que si el cuestionario 
tiene preguntas con varías alternativas de respuesta, como en este caso, se utiliza el 
coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach., que se obtiene mediante la 
siguiente fórmula: 
Dónde 
U = Coeficiente Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems del instrumento 
2: S~ Sumatoria de varianzas de los ítems 
1 
S; = Varianza de la suma de Jos ítems 
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Tab/aN° 14: 
Nivel de conjiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Alfa de 
Encuesta+ N• de ítems N• de Casos 
Cronbach 
Perfil del Egresado 50 10 0,927 
Elaboración: investigador 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, son 
comprendidos en la siguiente tabla: 
Tabla~ 15: 
Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos 
0,54 a 0,59 
0,60 a 0,65 
0,66 a 0,71 
0,72 a 0,99 
1,0 







Dado que en la aplicación del cuestionario del perfil del egresado se obtuvo el 
valor de 0,927 de acuerdo con la tabla de niveles de confiabilidad, el instrumento 
tiene una excelente confiabilidad. 
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1.1.3. Nivel descriptivo 
1.1.3.1.Niveles descriptivo de la variable perfil del egresado 
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1 PERFIL DEL EGRESADO 
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Figura N" 2: Perfil del egresado 
La tabla N° 16 y figura N° 2 indican que el 33,3% de los egresados considera 
excelente el perfil del egresado, el 26,7% la considera bueno, el 20,0% bueno y el 
20,0% pésimo. Estos datos son confmnados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 185,47 que de acuerdo con la tabla N° 6 de 
niveles y rangos corresponde al nivel muy bueno. 
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Tabla N° 17: Formación General 
Niveles Frecuencia %Válido 
Excelente 2 13,3% 
Muy bueno 3 20,0% 
Bueno 6 40,0% 
Regular 1 6,7% 
Pésimo 3 20,0% 
Total 15 100,0% 
FORMACIÓN GENERAL 
Figura N" 3: Formación general 
La tabla N° 17 y figura N° 3 indican que el 13,3% de los egresados considera 
excelente la dimensión formación general, el 20,0% la considera muy bueno, el 
40,0% considera bueno, el 6,7% regular y 20,0% considera pésimo. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 
75,33 que de acuerdo con la tabla N° 7 de niveles corresponde al nivel bueno. 
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Tabla N° 18: Formación Pedagógica 
Niveles Frecuencia 
Excelente 2 














La tabla N° 18 y figura N° 4 indican que el 13,3% de los egresados considera muy 
excelente la dimensión formación pedagógica, el 40,0% la considera muy bueno, el 
13,3% considera bueno, el 20,0% considera regular y el 13,3% considera pésimo. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 
donde la media es 71,80 que de acuerdo con la tabla N° 8 de niveles y rangos 
corresponde al nivel bueno. 
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Tabla N° 19: Formación en la Especialidad 
Niveles Frecuencia %Válido 
Excelente 3 20,0% 
Muy bueno 3 20,0% 
Bueno 3 20,0% 
Regular 3 20,0% 
Pésimo 3 20,0% 
Total 15 100,0% 
""""' """"' FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD 
Figura N• 5: Formación en la especialidad 
La tabla N• 19 y figura N• 5 indican que el 20,0% de Jos egresados considera 
excelente la dimensión formación en la especialidad, el 20,0% la considera muy 
bueno, el 20,0% considera bueno, el 20,0% considera regular y el 20,0% considera 
pésimo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 38,33 que de acuerdo con la tabla N° 9 de 
niveles y rangos corresponde al nivel bueno. 
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1.1.4. Niveles descriptivo de la variable estándar académico 
TablaN° 20: 
Variable estándar académico empleador 
Niveles Frecuencia %Válido 
Sobresaliente 7 
Aceptable 5 










La tabla N° 20 y figura N° 6 indican que el46,7% de los egresados se ubica en un 
nivel sobresaliente con respecto al estándar académico del empleador, el 33,3% en un 
nivel aceptable y 20,0% está en un nivel de logro inadecuado. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 




Niveles Frecuencia % VáUdo 
Sobresaliente 7 46,7% 
Aceptable 4 26,7% 
Logro inadecuado 4 26,7% 
Total 15 100,0% 
Sobresaliente Aceptable Logro Inadecuado 
FORMACIÓN GENERAL 
Figura N" 7: Formación general 
La tabla N° 21 y figura N° 7 indican que el 46,7% de los egresados se ubican en un 
nivel sobresaliente con respecto a la formación general, el 26,7% en un nivel 
aceptable, el 26,7% está un logro inadecuado. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 8,33 que de acuerdo 
con la tabla N° 11 de rangos corresponde al nivel aceptable. 
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TablaN° 22: 
Formación en la especialidad 
Niveles Frecuencia %Válido 
Sobresaliente 6 40,0% 
Aceptable 5 33,3% 
Lo gro inadecuado 4 26,7% 










Sobres::::lliente Aceptable Logro Inadecuado 
FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD 
Figura N" 8: Formación en la especialidad 
La tabla N" 22 y figura N" 8 indican que el 40,0% de los egresados se encuentra 
en un nivel sobresaliente con respecto a la formación en la especialidad, el33,3% está 
en un nivel aceptable, el 26,7% está en un logro inadecuado. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 




Niveles Frecuencia %Válido 
Sobresaliente 4 26,7% 
Aceptable 7 46,7% 
Lo gro inadecuado 4 26,7% 
Total 15 100,0% 
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FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
Figura N" 9: Formación pedagógica 
La tabla No 23 y figura No 9 indican que el 26,7% de los egresados se ubican en un 
nivel sobresaliente con respecto a la formación pedagógica, el 46,7% se encuentra en 
un nivel aceptable y el 26,7% está en un nivel de logro inadecuado. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 
4,53 que de acuerdo con la tabla N° 11 de rangos corresponde al nivel aceptable. 
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1.2. Prueba de normalidad de los datos 
Para poder decidir si utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica fue 
necesario evaluar la normalidad de los datos. Es decir, si es que los puntajes 
obtenidos por los estudiantes en las variables de estudio se distribuyen 
normalmente. La normalidad de los datos es importante ya que nos indican que 
solo unos pocos estudiantes tienen alto puntaje y también unos pocos tienen bajos 
puntajes, pero que la mayoría se encuentra agrupada alrededor en la media 
aritmética o promedio. 
Para realizar la prueba de normalidad utilizamos el test de Shapiro - Wilk, que es 
aplicable cuando se tiene una muestra menor que 50 unidades de estudios. 
Aplicamos la normalidad a la suma de las respuestas dadas por los estudiantes. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, 
para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
H 1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Ho: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
Si el valor de significancia resulta menor que 0,05 entonces debe rechazarse H0, es 
decir el conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
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En los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que para las 
variables de estudio el valor de significancia (p-valor) es mayor que 0.05, por lo tanto 
se acepta la hipótesis nula (Ho), es decir que los datos tienen una distribución normal. 
(Verla Tabla 24). 
Tabla 24: Prueba de Shapiro- Wiilk 
Shapiro-Wilk 
Variables Estadístico gl Sig. Interpretación 
Formación General 0,958 15 0,659 Normal 
Formación Pedagógica 0,958 15 0,653 Nonnal 
Fonnación en la Normal 
especialidad 
0,959 15 0,669 
Perfil del egresado 0,929 15 0,263 Normal 
Estándar académico 0,947 15 0,485 Normal 
En consecuencia dado que las variables en estudio tienen distribución nonnal, se tomó la 
decisión de utilizar una prueba paramétrica, en este caso el coeficiente de correlación r de 
Pearson. 
1.3. Diseño estadístico 
Coeficiente de correlación de Pearson 
Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables. Se 
simboliza por "r". La prueba en si no considera a una corno independiente y a otra 
corno dependiente, ya que no se trata de una prueba que evalúa la causalidad. La 
noción de causa - efecto (independiente - dependiente) se puede establecer 
teóricamente, pero la prueba no considera dicha causalidad. 
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El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas 
de una variable con las puntuaciones obtenidas de otra variable en los mismos 
sujetos. 
El coeficiente "r" varia de O a 1, pudiendo ser positivo (directa) o negativo (inversa). 
Tomando el valor del coeficiente, se le ubica en la siguiente escala: (ver tabla N° 25) 
Tabla N' 25: Escala de Interpretación para la correlación de Pearson 
Rangos de correlación Descripción 
r--1,00 Correlación negativa perfecta 
r-- 0,90 Correlación negativa muy fuerte 
r--0,75 Correlación negativa considerable 
r-- 0,50 Correlación negativa media 
r--0,10 Correlación negativa muy débil 
r- 0,00 No existe correlación alguna entre las variables 
r-+0,10 Correlación positiva muy débil 
r- + 0,50 Correlación positiva media 
r-+0,75 Correlación positiva considerable 
r- + 0,90 Correlación positiva muy fuerte 
r-+ 1,00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hemández, Fernández y Baptista (2014, p.305) 
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1.3.1. Análisis descriptivo 
Variable 1: Perfil del egresado 
En la Tabla 26, se tiene los estadísticos descriptivos de la variable Perfil del 
egresado obtenidos a partir de la suma de todas las respuestas en los ítems. Se 
puede apreciar que el 50% de los datos se ubican sobre 189 y el 50% restante 
debajo este valor. Según los resultados el promedio fue de 185,47, el dato que más 
se repite es 189, existe una dispersión de los datos en un promedio de 17,683, la 
asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden a ubicarse sobre de la 
media. La curtosis es negativa la cual nos indica que la distribución es platicúrtica, 
es decir la distribución tiene un apuntalamiento menor que la curva normal. El 
mínimo dato es 151 y el máximo 209. (Ver también figura 1 O) 
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Dimensión: Formación general 
En la Tabla 27, se tiene los estadísticos descriptivos de la formación general. Se 
puede apreciar que el 50% de los datos se ubican sobre 76 y el 50% restante debajo 
este valor. Según los resultados el promedio fue de 75,33, la media es aproximado a 
la mediana lo cual indica que los datos tienden a ser homogéneos, el dato que más se 
repite es 76, existe una dispersión de los datos en un promedio de 7,697, la asimetría 
es negativa lo cual indica que los datos tienden a ubicarse sobre de la media. La 
curtosis es negativa la cual nos indica que la distribución es platitocúrtica, es decir la 
distribución tiene un apuntalamiento menor que la curva normal. El mínimo dato es 
61 y el máximo 88. (Ver también figura 11) 
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Dimensión: Formación pedagógica 
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Medio -75,33 
DesviGció:-~ típica =7 ,697 
N=15 
En la Tabla 28, se muestra los estadísticos descriptivos de la formación 
pedagógica. Según los resultados el promedio fue de 71,80. El 50% de los datos se 
ubican sobre 74 y el 50% restante debajo este valor. El dato que más se repite es 76, 
existe una dispersión de los datos en un promedio de 8,002, la asimetría es negativa 
lo cual indica que los datos tienden a ubicarse sobre de la media. La curtosis es 
negativa la cual nos indica que la distribución es platitocúrtica, es decir la 
distribución tiene un apuntalamiento menor que la curva normal. El mínimo dato es 
de 57 y el máximo de 85. (Ver también figura 12) 
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Figura 12: Distribución de la dimensión formación pedagógica 
Histograma 
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Dimensión: Formación en la especialidad 
En la Tabla 29, se muestra los estadísticos descriptivos de la formación en la 
especialidad. El 50% de los datos se ubican sobre 39 y el 50% restante debajo este 
valor. El dato que más se repite es 31, existe una dispersión de los datos en un 
promedio de 4,152, la asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden a 
ubicarse sobre de la media. La curtosis es negativa la cual nos indica que la 
distribución es platicúrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento menor 
que la curva normal. El mínimo dato es de 31 y el máximo de 45. (Ver también el 
figura 13) 
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Variable 2: Estándar académico 
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Media o38.33 
Desvlad6n tiplco .. 4 ,152 
N•15 
En la Tabla 30, se muestra los estadísticos descriptivos de la variable Estándar 
Académíco. Según los resultados el promedio fue de 27,53. El 50% de los datos se 
ubican sobre 28 y el 50% restante debajo este valor. La media es aproximado a la 
mediana lo cual indica que los datos tienden a ser homogéneos, el dato que más se 
repite es 30, existe una dispersión de los datos en un promedio de 4,274, la asimetría 
es negativa lo cual indica que los datos tienden a ubicarse sobre de la media. La 
curtosis es negativa la cual nos indica que la distribución es platicúrtica, es decir la 
distribución tiene un apuntalamiento menor que la curva normal. El minimo dato es 
de 19 y el máximo de 33. (Ver figura 14) 
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Figura 14: Distribución de la variable estándar académico 
Histograma 
ESTÁNDAR ACADEMICD 
1.4. Prueba de hipótesis 
Media =27 ,53 
Desviación típica =4 ,27 4 
r~ =15 
Resultados de perfil del egresado y el estándar académico 
Según se observa en la Tabla 31, el coeficiente de correlación de Pearson entre las 
variables: Perfil del Egresado y el estándar Académico, indica un puntaje de 0,636, 
lo cual indica, según la escala de Correlación de Pearson, que se tiene una 
correlación positiva media. 
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Tabla 31: Correlación de pearson del perfil del egresado y el estándar académico 
PERFIL DEL ESTANDAR 
EGRESADO ACADÉMICO 
PERFIL DEL Correlación de Pearson 1 ,636(*) 
EGRESADO Sig. (bilateral) ,011 
N 15 15 
ESTÁNDAR Correlación de Pearson ,636(*) 1 
ACADÉMICO Sig. (bilateral) ,011 
N 15 15 
., 
• La correlac10n es Sigrufícante al mvel 0,05 (bdateral). 
En la figura 15, se muestra que las variables Perfil del Egresado y el estándar 
Académico están en una correlación positiva directa, con 40% de predicción (r2= 
0,40). Esto indica que a mayor puntaje en el Perfil del Egresado mayor es el Estándar 
Académico. 
Figura 15: Dispersión del perfil del egresado y el estándar académico 
1 PERFIL DEL EGRESADO = 112.98 + 2.63 ' Estondor 
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Resultados de la formación general y el estándar académico 
Según se observa en la Tabla 32, el coeficiente de correlación de Pearson entre las 
variables: Formación General y el estándar Académico, indican un puntaje de 0,635, 
lo cual indica, según la escala de Correlación de Pearson, que se tiene una 
correlación positiva media. 




Formación General Correlación de Pearson 1 ,635(*) 
Sig. (bilateral) ,011 
N 15 15 
ESTÁNDAR Correlación de Pearson ,635(*) 1 
ACADÉMICO Sig. (bilateral) ,011 
N 15 15 
"' * La correlacwn es s1gruficante al mvel 0,05 (b1lateral). 
En la figura 16, las variables formación general y el estándar académico están en una 
correlación directa, con 40% de predicción (¿= 0,40). Esto indica que a mayor 
puntaje en Formación general mayor es el Estándar Académico. 
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Figura 16: Dispersión de la formación general y el estándar académico 
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Resultados de la Formación Pedagógica y el Estándar Académico 
Según se observa en la Tabla 33, el coeficiente de correlación de Pearson entre las 
variables: Formación pedagógica y el estándar académico, indica un puntaje de 
0,463, lo cual indica, según la escala de Correlación de Pearson, que se tiene una 
correlación positiva débil. 
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Formación Pedagógica Correlación de Pearson 1 ,463 
Sig. (bilateral) ,082 
N 15 15 
ESTÁNDAR Correlación de Pearson ,463 1 
ACADÉMICO Sig. (bilateral) ,082 
N 15 15 
En la figura 17, las variables formación pedagógica y el estándar académico están 
en una correlación directa, con 21% de predicción(?= 0,21). Esto indica que a mayor 
puntaje en la formación pedagógica mayor es el estándar académico. 
Figura 17: Dispersión de la formación pedagógica y el estándar académico 
1Formación Pedagógica= 47.94+ 0.87 * Estandar 
R-cuadrado = 0.21 
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Resultados de la formación en la especialidad y el estándar académico 
Según se observa en la Tab!a 34, el coeficiente de correlación de Pearson entre las 
variables: Formación en la Especialidad y el estándar Académico, indica un puntaje 
de 0,641, lo cual indica, según la escala de Correlación de Pearson, que se tiene una 
correlación positiva media. 
Tabla 34: 
Correlación de pearson de la formación en la especialidad y el estándar académico 
Fonnación en ESTÁNDAR 
la Especialidad ACADÉMICO 
Formación en la Correlación de Pearson 1 ,641(**) 
Especialidad Sig. (bilateral) ,010 
N 15 15 
ESTÁNDAR Correlación de Pearson ,641(**) 1 
ACADÉMICO Sig. (bilateral) ,010 
N 15 15 
" ** La correlacwn es s1gruficativa al mvel 0,01 (bilateral). 
En la figura 18, las variables: Formación en la Especialidad y el estándar 
Académico están en una correlación directa, con 41% de predicción (?= 0,41). Esto 
indica que a mayor puntaje en la Formación en la Especialidad mayor es el Estándar 
Académico. 
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Figura 18: Dispersión de la formación en la especialidad y el estándar académico 
1Formación en la Especialidad= 21.18 + 0.62 ~ Estandar 
R-cuadrado = 0.41 
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1.5. Contrastación de Hipótesis 
Para contrastar la hipótesis con los datos hallados, es necesario formalizarla, lo que 
significa plantear un sistema de hipótesis alternas y nulas. 
a) Hipótesis General 
Hipótesis Nula 
H0: No existe significativa relación en el perfil del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional 
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de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico del 
empleador. 
Hipótesis Alterna 
H1: Existe relación significativa entre en el perfil del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle con el estándar académico del 
empleador. 
Según los resultados obtenidos en la prueba de correlación de Pearson a un 
nivel de confianza del 95%, existe una correlación positiva media entre el 
Perfil del Egresado y el Estándar Académico del empleador. El valor de 
significancia obtenido fue de p=O,Ol!, que es menor que 0,05, por la cual se 
rechazó la hipótesis nula. 
a) Hipótesis especificas 
Primera hipótesis 
Hipótesis Nula 
H0: N o existe significativa relación entre la formación general del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad 




H 1: Existe relación significativa entre la formación general del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad 
~acional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico del 
empleador. 
Según los resultados obtenidos en la prueba de correlación de Pearson a un 
nivel de confianza del 95%, existe una correlación positiva media entre estas 
variables de estudio. El valor de significancia obtenido fue de p=O,O!l, que es 
menor que 0,05; por Jo cual se rechazó la hipótesis nula, concluyéndose que 
existe relación significativa entre la formación general del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad 




H 0 : No existe relación significativa entre la formación pedagógica del egresado de 
la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad 




H 1: Existe relación significativa entre la formación pedagógica del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique GÜzmán y V al! e y el estándar académico del 
empleador. 
Según los resultados obtenidos en la prueba de correlación de Pearson a un 
nivel de confianza del 95%, existe una correlación positiva media entre la 
Formación Pedagógica y el Estándar Académico. El valor de significancia 
obtenido fue de p=0,002, que es menor que 0,05, por lo cual se rechazó la 
. hipótesis nula, concluyéndose que existe relación significativa entre la 
formación pedagógica del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y V al! e y el estándar académico del empleador. 
Tercera hipótesis 
Hipótesis Nula 
H 0: No existe relación significativa entre la formación en la especialidad del 
egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y V al! e y el estándar 
académico del empleador durante el año 2014. 
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Hipótesis Alterna 
H 1: Existe relación significativa entre la Formación en la especialidad del egresado 
de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar 
académico del empleador. 
Según los resultados obtenidos en la prueba de correlación de Pearson a un 
nivel de confianza del 9 5%, existe una correlación positiva media entre las 
variables de estudio. El valor de significancia obtenido fue de p~O,OOO, que es 
menor que 0,05, por la cual se rechazó la hipótesis nula, concluyéndose que 
existe relación entre la Formación en la especialidad del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico del 
empleador. 
1.6. Discusión de resultados 
Luego del análisis de los resultados, existe relación significativa entre en el perfil 
del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar 
académico del empleador. al respecto Rodríguez (2010) en su tesis titulada: El 
perfil profesional desarrollado y la inserción en el mercado laboral del egresado 
de la carrera profesional de farmacia del instituto superior tecnológico "Adolfo 
Vienrich" de Tarma, en el periodo 2005, señala que: existe una relación directa y 
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positiva entre el perfil profesional desarrollado y la inserción en el mercado laboral 
del egresado de la Carrera Profesional de Farmacia del Instituto Superior 
Tecnológico Adolfo Vienrich de Tarma, en el periodo 2005 y dados los resultados 
de la prueba de hipótesis, donde se observa la relación directa entre el perfil 
profesional y la inserción de los profesionales técnicos en el mercado laboral, no 
es suficientemente óptima como se espera en toda las carrera profesional, podemos 
afirmar que se acepta la hipótesis principal. 
Asimismo, se halló que existe relación significativa entre la formación general del 
egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar 
académico del empleador. Al respecto, Valdeiglesias (2012) en su tesis titulada 
Relación entre el plan de estudios y el peifzl profesional del egresado de la 
especialidad de Educación Inicial de la Universidad Tecnológica de Los Andes -
Abancay, de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional De Educación, 
Lima, determinó que el 65% de los encuestados consideran que existe una relación 
significativa entre el plan de estudios y el perfil profesional del egresado de la 
Universidad Tecnológica de Los Andes de la provincia de Abancay, El 70% de los 
encuestados considera que el plan de estudios tiene un alto grado de relación 
significativa con el perfil profesional de los estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Los Andes- Abancay. 
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Asimismo, se halló que existe relación significativa entre la formación pedagógica 
del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico 
del empleador. Al respecto, AguiJar, G. (2008) realizó la investigación titulada La 
investigación y el perfil profesional del Trabajo Social en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, según estudiantes y docentes 2006, en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - Perú, como 
primer resultado de esta investigación evidenciamos que el contexto socioeconómico 
modela el quehacer profesional, ya que las diversas situaciones de cambio de 
tendencias que ha atravesado la profesión coinciden con las temporadas de recesión y 
crisis económica y por consiguiente social. De esta manera, podemos concluir que 
actualmente la profesión tiene un perfil aplicativo de programas y proyectos sociales 
en la medida en que el sistema económico mundial actualmente ha delegado las que 
eran responsabilidades del Estado protector del sistema anterior a los mismos 
ciudadanos, es por ello que los profesionales de las ciencias sociales actualmente 
están orientados a fortalecer las potencialidades y capacidades de las personas para 
que solucionen sus propios problemas, especialmente los que impliquen mejorar su 
calidad de vida e insertarse en el sistema económico, para que como añadidura 
mejoren sus condiciones de vida social. 
Finalmente, se halló que existe relación significativa entre la Formación en la 
especialidad del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el 
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estándar académico del empleador. Al respecto, Toribio, P. (20 11) en su tesis 
titulada: Expectativas profesionales de los estudiantes de Comunicación Social de 
Santo Domingo, República Dominicana, de la Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra, determinó que la mayoría de las personas que estudian Comunicación 
Social lo hace porque le gusta la carrera, pero los motivos por los que los estudiantes 
desean trabajar en los medios de comunicación varían. Según los datos obtenidos, el 
54,12 por ciento busca expresar sus ideas y en menor medida, un 42,1 por ciento, 
brindar un servicio a la sociedad. El estudiantado no está plenamente conforme con 
la cantidad de prácticas que se hacen en la universidad, el 61,54 por ciento, calificó 
en el nivel medio el renglón de prácticas. Los docentes encuestados sienten a los 
estudiantes interesados y motivados en las materias, pero el desempeño en las clases 
lo califican en un 47,37 por ciento como regular y el 52,63 por ciento asegura que las 
deficiencias se presentan en la práctica. Los estudiantes consideran que saldrán de la 
universidad preparados para el mercado laboral, aunque el 21 ,98 por ciento se siente 
más edificado en el área de redacción. 
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CONCLUSIONES 
Según la prueba de Pearson, aceptarnos la hipótesis general de la investigación a un 
nivel de confianza del 95%, es decir que existe relación significativa entre el perfil 
del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico 
del empleador. Se determinó que existe una correlación positiva media. 
A un nivel de confianza del95%, se concluye que existe relación significativa entre la 
formación general del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el 
estándar académico del empleador. Según la prueba de Pearson existe una correlación 
positiva media y el valor de significancia obtenido fue de p=O,Oll <0,05, por lo. que se 
rechazó la hipótesis nula. 
Se concluye que existe una relación entre la formación pedagógica del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico del empleador. Según 
la prueba de hipótesis, existe una correlación positiva débil entre ambas a un nivel de 
confianza del95%. 
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A un nivel de confianza del 95%, se concluye que existe una relación significativa 
entre la Formación en la especialidad del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle y el estándar académico del empleador. Según la prueba de Pearson, 
existe una correlación positiva media. 
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RECOMENDACIONES 
A continuación se enumeran una serie de recomendaciones cuya implementación son 
vitales para mejorar el perfil del egresado y el logro del estándar académico del 
empleador, promover mejora continua de la calidad de formación profesional y 
estimular el fortalecimiento institucional de la UNE. 
En el ámbito de la Escuela Profesional de Electrónica y Telecomunicaciones: 
Reformular la dimensión de formación pedagógica del perfil profesional en 
concordancia a las competencias definidas en el Marco de Desempeño Docente. 
Redefinir la dimensión de formación en la especialidad del perfil profesional a partir · 
del análisis prospectivo del desarrollo de las telecomunicaciones e informática. 
En el ámbito de la Universidad 
Establecer líneas de trabajo con el Ministerio de Educación como el mayor empleador 
y los otros grupos de interés. 
Realizar estudios de tipo longitudinal que analice la evolución de los egresados por 
años. 
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En el ámbito del Ministerio de Educación 
Establecer acuerdos con las instituciones de formación docente para realizar 
investigaciones que conlleven mejorar las propuestas del perfil para los egresados de 
formación inicial docente. 
Compatibilizar el estándar académico con los métodos de evaluación de acceso a la 
docencia y promoción docente. 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
l. DATOS GENERALES: 
1.1. Apellidos y nombres del informante: ............................................................................... . 
1.2. Cargo e Institución donde labora: .................................................................... . 
1.3. Nombre del Instrumento motivo de la evaluación: EL PERFIL DEL EGRESADO DE LA 
CARRERA PROFESIONAL DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE Y EL 
ESTÁNDAR ACADÉMICO DEL EMPLEADOR DURANTE EL AÑO 2014 
1.4. Autor del instrumento: Gualverto Federico QUIROZ AGUIRRE 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME: 
ESCALA DE RESPUESTAS 
DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
o -20% 21-40% 41- 60% 61- 80% 81- IDO% 




CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado. 
OBJETIVIDAD 
Esta expresado de manera coherente y 
lógica. 
Esta adecuado para valorar aspectos y 
ACTUALIDAD estrategias del nuevo enfoque 
oedagógjco. 
ORGANIZACIÓN 
Comprende los aspectos en calidad y 
calidad. 
SUFICIENCIA 
Tiene coherencia entre indicadores y las 
dimensiones. 
INTENCIONALIDAD 
Estima las estrategias que responda al 
propósito del diagnóstico. 
Considera los ítems utilizados en este 
CONSISTENCIA 
instrumento son todos y cada uno 
propios del campo que se está 
investie:ando. 
Considera la estructura del presente 
COHERENCIA instrumento adecuado al tipo de usuario 
a quienes se dirige el instrumento. 
METODOLOGÍA 
Considera que los ítems miden lo que 
pretende medir. 
m. OPINION DE APLICACION: 
¿Qué aspectos tendria que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de investigación? 
............................................................................................................................................................... 
IV. PROMEDIO DEV ALORACION: 
Lurigancho Chosica •..... de Mayo del2014 
Firma de experto informante 
DNI N' ........................ Telf ........................ . 
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ANEXON°2 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: EL PERFIL DEL EGRESADO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE Y EL ESTÁNDAR ACADÉMICO DEL EMPLEADOR 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 
PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: HIPOTESIS GENERAL: VARIABLE:! 
¿Qué relación tiene el perfil del Determinar el grado de relación Existe relación significativa entre el 
egresado de la carrera profesional de existente entre el perfil del egresado de perfil del egresado de la carrera 
Telecomunicaciones e Infonnática de la la carrera profesional de profesional de Telecomunicaciones e 
PERFIL DEL EGRESADO 
Universidad Nacional de Educación Telecomunicaciones e Infonnática de Informática de la Universidad Dimensiones: 
Enrique Guzmán y Valle, con el la Universidad Nacional de Educación Nacional de Educación Enrique 
Formación general 
estándar académico del empleador? Enrique Guzmán y Valle y el estándar Guzmán y Valle y el estándar 
académico del empleador. académico del empleador. 
Formación pedagógica 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 
Formación en la especialidad 
Pl ¿Qué relación existe entre la 0 1 Detenninar el grado de relación 
H1 Existe relación significativa entre 
formación general del egresado de la existente entre la formación general 
la formación general del egresado de 
carrera profesional de del egresado de la carrera profesional 
la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Infonnática de la de Telecomunicaciones e Informática 
Telecomunicaciones e Informática de 
Universidad Nacional de Educación de la Universidad Nacional de 
la U ni vt:rsidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle y el estándar Educación Enrique Guzmán y Valle y 
Enrique Guzmán y Valle y el estándar 
académico del empleador? el estándar académico del empleador. 
-- - -- -- -----
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académico del empleador. VARIABLE: 11 
P2 ¿Qué relación existe entre la 0 2 Determinar el grado de relación 
formación pedagógica del egresado de existente entre la formación pedagógica H 2 Existe relación significativa entre 
la carrera profesional de del cgrcsado de la carrera profesional de la formación pedagógica del egresado ESTÁNDAR ACADÉMICO 
Telecomunicaciones e Infonnática de la Telecomunicaciones e Informática de la de la carrera profesional de Dimensión 
Universidad Nacional de Educación Universidad Nacional de Educación Telecomunicaciones e Infonnática de 
Formación general 
Enrique Guzmán y Valle y el estándar Enrique Guzmán y Valle y el estándar la Universidad Nacional de Educación 
académico del empleador? académico del empleador. Enrique Guzmán y Valle y el estándar 
Formación en la especialidad 
P3 ¿Qué relación existe entre la 0 3 Detenninar el grado de relación acadé1nico del empleador. Formación pedagógica 
Formación en la especialidad del existente entre la Formación en la H 3 Existe relación significativa entre 
egresado de la carrera profesional de especialidad del egresado de la carrera la Formación en la especialidad del 
Telecomunicaciones e Informática de la profesional de Telecomunicaciones e egresado de la carrera profesional de 
Universidad Nacional de Educación Informática de la Universidad Nacional Telecomunicaciones e Infonnática de 
Enrique Guzmán y Valle y el estándar de Educación Enrique Guzmán y Valle y la Universidad Nacional de Educación 
académico del empleador? el estándar académico del empleador. Enrique Guzmán y Valle y el estándar 
académico del empleador. 
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ANEXON°3 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TECNICAI ÍTEM S ESCALA 
INSTRUMENTO 
11 En cuanto a la disposición para aprender 1, = ltem 01 a OG Totalmente en 
12 En cuanto a la disposición para la comprensión de otros l:z. = item 07 a 13 
desacuerdo 
(1) 
Formación 13 En cuanto a la disposición para la promoción del IJ,Item14a19 
En desacuerdo 
general aprendizaje social (2) 
I, En cuanto a la investigación como motor del Lt = item 20 a 23 
PERFIL DEL Ni de acuerdo, 
EGRESADO 
Formación aprendizaje, como docente Encuesta 1 ls=item24aJO ni en 
pedagógica 15 En cuanto a la vinculación del saber con la realidad Cuestionario. 16=1tem31a36 
desacuerdo 
(3) 
16 En cuanto a la dinamización de procesos interactivos de 17= item 37 a 39 
investigación y formación permanente De acuerdo 
17 En cuanto al liderazgo para el aprendizaje (4) 
18 En cuanto al saber del área del conocimiento ls ~ item 40 a 45 Totalmente de 
Fonnación en 




Formación 11 Comprensión de textos pedagógicos lt =ltem01 a 20 
general 
ESTÁNDAR 
Examen a, b, e, d. 
ACADÉMICO 
Formación en 12 Criterios pedagógicos específicos ETP 12=item21a50 
la especialidad I 




METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA 
TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente trabajo de investigaciones de enfoque cuantitativo y alcance 
·< ~1 descriptivo- correlacional. Cuantitativo: Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con r base en la medición numérica y él análisis estadístico, para establecer • 02 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
Descriptivo: por cuanto se analiza y mide cada una de las variables, 
y se recoge infonnacion de manera independiente o conjunta sobre POBLACIÓN: 
los conceptos de las mismas. La población de estudio quedó conformada por 19 egresados de la 
Correlacional: porque halla la relación que existe entre las variables promoción 2010 de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática. 
de estudio una determinada muestra; es decir, se mide el grado de 
relación entre esas dos variables. MUESTRA: 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Para la selección de los participantes se realizó un muestreo no probabilístico 
Es diseño del presente trabajo de investigación es no experimental de - intencionada, las que están realizadas a juicio propio del investigador. De 
corte transeccional 
No experimental: porque se hace referencia a un tipo de esta manera, la muestra total quedó confonnada por 15 egresados 
investigación en la que el investigador no introduce ninguna variable universitarios, tal como se observa en el cuadro. 
experimental en la situación que desea estudiar. Por el contratio, 
. 
CICLO ACADÉMICO TOTAL 
examina los efectos que tiene una variable que ha actuado u ocurrido 
de manera normal u ordinaria. DÉCIMO 
Transeccional: porque se aplica los instrumentos de investigación a 15 15 
la muestra de estudio para observar las variables, en un determinado 
momento. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
"'Alma Máter del Magisterio Nacionar 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
Carrera Profesional: Telecomunicaciones e Informática Promoción: 2010 
Sexo: M:D F:D 
ENCUESTA 
INSTRUCCIONES: Estimado egresado, este cuestionario está orientado a 
conocer su opinión respecto al PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO de ' 
Telecomunicaciones e Informática, a continuación le presentamos una serie de 
afirmaciones sobre diferentes temas, las que usted deberá leer detenidamente cada una 
de las afirmaciones y responderla marcando con una "X" en el casillero 
correspondiente a la alternativa que más se asemeja a su opinión. 
El cuestionario es anónimo, no dudes en contestar sinceramente: 
NOTA: Para cada ítem se considera la siguiente escala de respuesta: 
. 
Criterio de valoración Escala 
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 
De acuerdo 4 
Totalmente de acuerdo 5 
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N• DESCRIPCIÓN Escala de 
valoración 
DIMENSIÓN: FORMACIÓN GENERAL 
Indicador N° 1: En cuanto a la disposición para aprender 
1 Identifico las emociones que experimento al relacionarme con otra (s) persona 1 2 3 4 5 
(s). 
2 Conozco mis fortalezas y debilidades, para desempeñar los diferentes roles en 1 2 3 4 5 
la institución educativa. 
3 Utilizo los recursos obtenidos en eventos, cursos y jornadas de discusión en la 1 2 3 4 5 
actividad laboral. 
4 Genero nuevos proyectos de interés en la institución, que fortalezcan el área de 1 2 3 4 5 
la especialidad. 
5 Promuevo respeto de los derechos personales propios y de los demás. 1 2 3 4 5 
Adopto una posición abierta y flexible que me permite adaptanne a las 
6 caracteristicas de la situación, de los actores educativos y las posibilidades de 1 2 3 4 5 
la institución. 
Indicador N° 2: En cuanto a la disposición para la comprensión de otros actores educativos 
7 Promuevo la comunicación efectiva entre los diferentes actores del proceso 1 2 3 4 5 
educativo. 
8 Ante una situación de conflicto, procuro manejar la situación, sin herir al otro. 1 2 3 4 5 
9 Utilizo un lenguaje que se adecua al tipo de audiencia. 1 2 3 4 5 
10 
Integro al trabajo los aportes e ideas de otras personas, para mejorar la 1 2 3 4 5 
formación de la comunidad educativa. 
11 
Busco la orientación y el asesoramiento de profesionales con mayor 1 2 3 4 5 
experiencia. 
12 Considero todos los elementos de un problema antes de proponer una solución. 1 2 3 4 5 
13 
Fijo una posición determinada ante una situación, con argumentos claros que 1 2 3 4 5 
pennitan defenderla. 
Indicador N° 3: En cuanto a la disposición para la promoción del aprendizaje social 
14 Procuro el consenso entre las partes antes de tomar una decisión 1 2 3 4 5 
15 
Promuevo en la comunidad educativa la defensa de los derechos, de cada uno 
1 2 3 4 5 de sus miembros. 
16 Estimulo la escucha atenta entre los miembros de la comunidad educativa. 1 2 3 4 5 
17 
Hago sentir a los alumnos que el éxito de su aprendizaje depende de ellos y de 
1 2 3 4 5 su esfuerzo. 
18 
Promuevo medios de relación interpersonal entre los miembros de la 
1 2 3 4 5 comunidad educativa. 
19 
Promuevo el intercambio de experiencias con otros docentes del área o áreas 
1 2 3 4 5 afines para el fortalecimiento de la práctica docente. 
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DIMISIÓN: FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
Indicador N° 4: En cuanto a la investigación como motor del aprendizaje, como docente: 
20 Promuevo la resolución de problemas relacionados con la institución. 1 2 3 4 5 
21 
Planifico el proceso de enseñanza aprendizaje del educando en trabajo 
1 2 3 4 5 cooperativo con maestros. 
22 
Realizo la revisión sistemática de los contenidos y competencias que plantea el 1 2 3 4 5 
contexto educativo. 
23 
Promuevo en la institución la fonnación permanente para la mejora de la 
1 2 3 4 5 
práctica educativa. 
Indicador N° 5: En cuanto a la Vinculación del saber con la realidad 
24 Evalúo de manera integral a los educandos 1 2 3 4 5 
25 
Utilizo las técnicas de planificación y atención educativa integral para el 1 
alumno. 
2 3 4 5 
26 
Formulo los objetivos de aprendizaje que han de alcanzar los alumnos, de 1 2 3 4 5 
acuerdo con sus características individuales. 
27 
Diseño las pruebas de evaluación de acuerdo con el nivel de desempeño del (de 1 2 3 4 5 
los) alumno(s). 
28 
Selecciono el material requerido para el proceso educativo de acuerdo con las 1 2 3 4 5 
necesidades del alumno. 
29 
Promuevo estrategias para la discusión y reflexión de la comunidad educativa 1 2 3 4 5 
sobre la problemática pedagógica. 
30 
Promuevo estrategias para la discusión y reflexión de la comunidad educativa 
1 2 3 4 5 sobre la problemática del docente. 
Indicador 1'\0 6: En cuanto a la dinamización de procesos interactivos de investigación y 
formación permanente 
31 
Analizo los problemas prioritarios a ser atendidos en la comunidad con aportes 1 2 3 4 5 
de todos los entes implicados. 
32 
Diseño, con la participación de la comunidad educativa, proyectos 1 2 3 4 5 
institucionales para la atención a la diversidad. 
33 
Organizo grupos de estudio, para el fortalecimiento en colectivo sobre Jos 1 
procesos de enseñanza aprendizaje en el centro educativo. 
2 3 4 5 
34 
Desarrollo estrategias de participación en actividades de proyección a la 1 2 3 4 5 
comunidad. 
35 Elaboro documentos e informes que reflejan el trabajo realizado. 1 2 3 4 5 
36 Fomento el empleo de estrategias provechosas, en la práctica pedagógica. 1 2 3 4 5 
Indicador N° 7: En cuanto al liderazgo para el aprendizaje 
37 
Promuevo estrategias que estimulen en el equipo de trabajo actitudes de 1 
cooperación. 
2 3 4 5 
38 
Estimulo la participación de toda la comunidad en las decisiones propias de la 1 
institución. 
2 3 4 5 
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39 
Procuro la actualización del colectivo en los temas relativos a las Nuevas 1 2 3 4 5 
Tecnologías de Información. 
DIMENSIÓN: FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD 
Indicador N° 8: En cuanto al saber del área del conocimiento pedagógico 
40 Conozco cómo se aprende y cómo se enseña. 1 2 3 4 5 
41 Fortalezco los niveles de aprendizaje de todo el colectivo de la institución. 1 2 3 4 5 
42 
Distingo los diferentes escenarios del desarrollo y las necesidades formativas 1 2 3 4 5 
de acuerdo el nivel del alumno. 
43 
Diseño adaptaciones curriculares que respetan las condiciones personales de 1 
cada alumno. 
2 3 4 5 
44 Aprovecho los avances tecnológícos en la práctica cotidiana 1 2 3 4 5 
45 
Tomo en cuenta la conceptualización y política del área de Educación 1 2 3 4 5 
Tecnológíca en la atención del alumno. 
Indicador N° 9: En cuanto a generar y difundir nuevo conocimiento Disciplinar 
46 Organizo jornadas de discusión en el área de Dificultades de Aprendizaje. 1 2 3 4 5 
47 
Busco los recursos internos y externos que permitan cubrir las necesidades de 1 2 3 4 5 
formación de la comunidad educativa 
48 
Obtengo información relevante, con fines investigativos, para la resolución de 1 2 3 4 5 
problemas que presenta el entorno. 
49 
Produzco materiales educativos para desarrollar el área de Telecomunicaciones 1 2 3 4 5 
o informática. 
Promuevo en el contexto laboral, la investigación acción con la participación 
50 de todos los actores del proceso educativo en el área de Telecomunicaciones o 1 2 3 4 5 
infonnática. 
Gracias por tu colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
""Alma Máter del Magisterio Nacional"" 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
Carrera Profesional: Telecomunicaciones e Informática Promoción: 2010 
Sexo: M: O F: O 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, en el marco del proceso de 
autoevaluación con fmes de acreditación, se está desarrollando una investigación. En 
este contexto, nos interesa conocer el nivel alcanzado con respecto al ESTÁNDAR 
ACADÉMICO DEL EMPLEADOR. Por cuanto, tu participación es importante 
para implementar un plan de mejora en la carrera profesional de Telecomunicaciones 
e Informática. Por favor, responde a las preguntas que encontrarás a continuación 
marcando con una "X" la respuesta, la prueba es anónima, no dudes en contestar 
sinceramente. 
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EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 
(Aplicado ell9 de enero de 2014) 
"Proceso de Selección, Evaluación y Contratación de Docentes en Instituciones 
Educativas Públicas de Educación Básica y Técnico Productiva" 
CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA 
l. Verifique que el cuadernillo esté completo. El cuadernillo que ha recibido debe contar con 
19 páginas numeradas. 
2. La prueba consta de 60 preguntas divididas en tres subpruebas: Comprensión de textos 
pedagógicos, Criterios pedagógicos específicos por modalidad y nivel, ciclo o forma y 
Actuación con criterio pedagógico en contexto. 
3. Usted cuenta con 2 horas y 30 minutos para contestar las preguntas de la prueba. 
Calcule su tiempo para desarrollar el examen. 
4. No se detenga demasiado tiempo en una pregunta o en una parte de la prueba. 
5. Utilice los espacios en blanco para realizar sus cálculos y anotaciones. Está prohibido el 
uso de hojas adicionales. 
6. No utilice calculadoras, celulares ni lapiceros. Solo utilice los materiales entregados. 
7. Tenga en cuenta que la evaluación es personal. Está prohibido conversar o mirar los 
cuadernillos de los demás. 
8. Recuerde que solo se considerarán las respuestas n1arcadas correctamente en la ficha 
óptica. No se considerarán las respuestas marcadas en el cuadernillo de la prueba. 
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l. Comprensión de textos pedagógicos. 
Lea atentamente Jos siguientes textos y marque la alternativa correcta. 
TEXTO! 
El concepto de calidad es algo casi intangible, variable, dinámico, que cambia con el 
tiempo y con las personas que Jo definen, con las ideologías, con las creencias, con 
Jos presupuestos pedagógicos de los que se parte, ciertamente no es fácil llegar a un 
consenso sobre lo que supone la calidad en la educación. El debate está abierto -y, de 
momento, sin cerrar-, con múltiples facetas desde las que enfocar las diferentes 
vertientes que componen esa pretendida calidad, por todos buscada pero en muchos 
casos malentendida o supuestamente lograda con la aplicación de programas 
parciales (deporte, idiomas, paz, interculturalidad, etc.) que, en la realidad, no 
contribuyen a su consecución como tal, globalmente considerada, derivando en 
personas formadas integralmente y no solo en estudiantes bien adiestrados en 
determinados elementos instructivos más o menos de actualidad, que es Jo que se 
busca en muchos casos para "vender" la calidad de un sistema o de un centro docente. 
Solamente me centraré en dos definiciones de "calidad", que entiendo como 
apropiadas para el tema curricular que nos ocupa. En primer lugar, reproduzco la de 
Carry Kemmis (1988), que se centran en la práctica del profesorado para definir 
la calidad: "La calidad de la enseñanza se concibe como el proceso de 
optimización permanente de la actividad del profesor que promueve y desarrolla el 
aprendizaje formativo del alumno. Más la enseñanza se valora tanto por los 
efectos promovidos en las adquisiciones y estilos del alumno (capacidades, 
asimilación de contenidos, actitudes, pensamiento crítico, compromiso existencial, 
etc.) como por la excelencia del propio acto de enseñar (interacción didáctica) y de la 
implicación contextua! en la que situamos la enseñanza como actividad socio-crítica". 
La segunda definición es la de De Bono ( 1993: 4 7), que afmna que "la calidad 
total es el mejoramiento progresivo, aun cuando no haya habido ningún fallo". 
Ambas definiciones focalizan la importancia de la mejora permanente, con o sin 
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fallos evidentes, pues una alta calidad hoy puede ser una calidad deficiente 
mañana, sin duda. Por eso hablamos de dinamismo cuando nos referimos a 
calidad educativa, porque su avance no puede paralizarse en ningún momento. La 
sociedad avanza y la educación no puede ni debe quedarse atrás si pretende preparar 
para la vida a las jóvenes generaciones. 
El logro de la calidad adecuada en cada momento pasa por la consecución de un 
diseño curricular que ofrezca respuestas válidas a los estudiantes: para su vida y para 
su sociedad. Si esa deseada calidad no se traslada a un currículum apropiado, se 
queda en una mera declaración de buenas intenciones (demasiado frecuentes, 
por otra parte, como ya apuntamos). Por ello, es preciso reflejar las decisiones 
filosóficas, teóricas, sobre la calidad educativa, en el establecimiento de un 
curriculum y una organización del sistema educativo que las haga viables, que 
permita su llegada real al aula, al conjunto del alumnado que tiene que beneficiarse de 
ellas. 
Ma. Antonia Casanova 
El Diseño Curricular como Factor de Calidad Educativa 
l. Según la autora, la calidad educativa es: 
a. Malentendida y controvertida 
b. Dinámica y cambiable 
c. Vigente y permanente 
d. Óptima y teórica 
2. Si en una institución educativa se aplica un diseño curricular considerado de 
"calidad", entonces: 
a. Los estudiantes desarrollan capacidades para desenvolverse en su entorno. 
b. La comunidad educativa se involucra en las acciones para mejorar la institución 
educativa. 
c. Los estudiantes logran aprendizajes óptimos para acceder a estudios superiores. 
d. Los maestros optimizan sus estrategias de enseñanza participando en 
capacitaciones. 
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3. El tema del texto es: 
a. Las facetas de la calidad educativa 
b. Los beneficios de un currículo apropiado 
c. Calidad educativa para el desarrollo educativo 
d. La calidad educativa variante 
4. La intención de la autora del texto es: 
a. Abrir el debate sobre las diversas concepciones de calidad educativa. 
b. Criticar los programas educativos que adiestran estudiantes para promocionar 
su calidad. 
c. Enfatizar la relación entre calidad educativa y currículo. 
d. Exponer dos concepciones vigentes acerca de la calidad educativa. 
5. Lea la siguiente expresión: 
"Mas, la enseñanza se valora ( ... ) por la excelencia del propio acto de enseñar y 
de la implicación contextua! en la que situamos la enseñanza como actividad 
socio- crítica". 
El significado de la expresión subrayada, según el contexto es: 
a. Labor pedagógica centrada en una actitud reflexiva sobre la pertinencia de las 
estrategias de enseñanza. 
b. Estrategias de enseñanza en función a los estilos y ritmos de aprendizaje, 
considerando sus efectos en el estudiante. 
c. Práctica pedagógica focalizada en los logros de aprendizaje a partir de la 
formación docente. 




¿Por qué importa saber quiénes son Jos docentes que forman a Jos niños y las niñas en 
el Perú y en América Latina? ¿Por qué interesa saber qué hacen, qué Jos motiva o el 
porqué de su malestar profesional? Simple y sencillamente, porque allí se juega parte 
importante de la calidad educativa que todo sistema y escuela debe asegurar a sus 
estudiantes. En otras palabras, porque esa calidad, tan buscada y esquiva, encuentra 
sus límites y posibilidades en los atributos, capacidades, actitudes, motivación, 
prácticas y subjetividades de los educadores. 
Seguimos en deuda con una parte importante de los niños y las niñas que asisten a la 
educación primaria en nuestra región. Seguimos insistentemente tratando de buscar 
pistas y alternativas que nos orienten respecto de cómo mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje en tantas aulas y escuelas de nuestros sistemas. Así, hemos visto 
inundado el campo educativo de políticas y acciones de focalización y compensación, 
de alternativas y sistemas de evaluación de los aprendizajes y del desempeño 
profesional docente, de modelos de apoyo para la mejora sustentados en la eficacia y 
escuelas eficaces, de inclusión y disminución de la brechas digitales mediante la 
incorporación masiva de TIC en las escuelas, entre tantos otros. No es el propósito de 
este texto -ni de estas reflexiones- el comprender y argumentar las razones y factores 
que pudieran explicar Jo poco avanzado desde todas esas iniciativas. El retrotraerlas 
al final de estas palabras responde a que toda la evidencia que de ellas emerge no 
hace sino ratificar la relevancia, centralidad y protagonismo del profesor para el 
mayor o menor éxito en el desafio compartido de lograr mejores, más significativos y 
estables aprendizajes en los estudiantes. Junto con los aspectos didácticos y 
disciplinarios, la planificación y organización de la enseñanza, la satisfacción, 
motivación, responsabilidad y compromiso que muestran estos formadores con la 
educación, las escuelas y sus comunidades se consolidan como factores relevantes 
para aquello que aprenden y logran Jos estudiantes. Sin embargo, hay que tener 
cuidado: saberlos relevantes y esenciales es del todo distinto de responsabilizarlos de 
la baja o insuficiente calidad educativa de los sistemas y en las escuelas . 
• 
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Lamentablemente, en muchas ocasiones, se les ha culpabilizado y ha mostrado como 
los grandes y exclusivos responsables. Nos preocupa pensar que esta permanente 
mirada crítica hacia los docentes haya terminado por quitarles la pasión y alegría por 
enseñar, por hacer de ellos un cuerpo profesional que encuentra más frustración que 
logros en lo que hace y muestra. 
F. Javier Muríllo y Marcela Román 
"Formación, motivación y condiciones laborales de los docentes de primaria en Perú" 
Revista Peruana de Investigación Educativa 2012 N° 4 
6. Según el texto, una de las razones porque interesa saber qué motiva y molesta 
a los docentes del Perú y América Latina es: 
a. Evaluar las políticas y acciones educativas para meJorar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 
b. La buena estabilidad emocional del docente es un aspecto poco abordado y 
fomentado por las autoridades. 
c. Parte importante de la calidad educativa está determinada por las capacidades, 
actitudes y práctica del maestro. 
d. El incremento de docentes desmotivados, frustrados y descontentos es cada vez 
más evidente y preocupante. 
7. ¿Cuál es la tesis del autor del texto? 
a. El maestro es el soporte principal para lograr la calidad educativa en las 
escuelas. 
b. Los maestros no son los únicos responsables de la meJora de la calidad 
educativa en el país. 
c. El docente es culpable de la baja calidad educativa de las escuelas y los 
sistemas. 
d. Las políticas compensatorias han contribuido muy poco a mejorar la calidad 
educativa en las escuelas. 
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8. El argumento principal que sustenta la tesis del autor es: 
a. La insuficiente calidad educativa es exclusiva responsabilidad de los maestros, 
según se cree. 
b. La búsqueda de alternativas por meJorar la calidad de la enseñanza y 
aprendizaje ha aumentado. 
c. Las brechas digitales ha disminuido con la incorporación masiva de las TIC en 
las escuelas peruanas. 
d. Los resultados de las intervenciones educativas implementados en los últimos 
años. 
9. La intención de los autores del texto es: 
a. Mostrar la dificil realidad en la que se encuentra el docente latinoamericano y 
peruano. 
b. Convencer acerca del protagonismo del maestro en el logro de los mejores 
aprendizajes. 
c. Advertir la errónea mirada hacia los docentes peruanos sobre su compromiso y 
vocación. 
d. Comparar la poca eficacia de las medidas educativas implementadas 
rápidamente. 
10. De acuerdo al texto se puede inferir que: 
a. Toda política educativa debe contemplar incentivos a los docentes para que su 
entusiasmo por enseñar se mantenga. 
b. Las acciones pedagógicas implementadas siempre se sustentan en modelos 
eficaces de logros de aprendizaje. 
e, El reconocer el carácter esencial del docente es muy diferente a culpabilizarlos 
sobre el éxito o fracaso de los aprendizajes. 
d. Las condiciones laborales y las oportunidades de crecimiento profesional 
siempre determinan el compromiso profesional docente. 
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11. Según el texto, el país sudamericano mejor ubicado en el listado del Índice 




d. Costa Rica 
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12. El listado elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) considera: 
a. La innovación al interior y exterior de un país europeo y latinoamericano. 
b. La innovación y su visión horizontal de las economías desarrolladas y 
emergentes. 
c. El crecimiento y progreso económico de Suecia, país que encabeza la lista. 
d. El capital humano, la creatividad, el conocimiento y las ideologías progresistas. 
13. En el Índice Mundial de Innovación 2013 América Latina registra mayor 
avance, entonces se deduce que: 
a. La región latinoamericana evidencia un notorio crecimiento económico. 
b. Los países latinoamericanos invierten más en importación de equipos 
tecnológicos. 
c. Países como México, Brasil y Perú aumentaron sus exportaciones agricolas. 
d. América Latina recibe inversiones extranjeras que fortalecen actividad 
intelectual. 
14. La idea principal del texto es: 
a. Los países que más subieron en el Índice Mundial de Innovación fueron 
México en Latinoamérica y Suiza en Europa. 
b. En el Índice Mundial de Innovación América Latina alcanza mayor avance que 
otras regiones en el mundo, 
c. El listado del Índice Mundial de Innovación considera a los países desarrollados 
y también a los emergentes. 
d. El crecimiento de las economias desarrolladas y emergentes se basa en la 
innovación. 
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15. ¿Cuál es la intención del autor del texto al incluir la sección "Lo que se 
analiza"? 
a. Destacar los elementos que considera el estudio para clasificar países con 
mayor o menor innovación. 
b. Dar a conocer los aspectos relevantes que evalúa a un país innovador en todo el 
mundo. 
c. Complementar el listado de los países desarrollados y emergentes con mayor o 
menor innovación a nivel mundial. 
d. Presentar los criterios de innovación al interior y exterior de países 
desarrollados y emergentes. 
TEXTO IV 
Observación de la entrada al colegio. Setiembre de 1999. 
El portón de fierro se abre a partir de las siete y quince de la mañana y se cierra 
apenas el reloj pasa las ocho en punto. La portera ya no permite la entrada de los 
alumnos al colegio ... Usa un palo de madera para alejar a los alumnos que se acercan 
al portón. Algunos alumnos que han llegado tarde, amontonados sobre la puerta, 
hablan a la vez. Le piden a la portera que "no sea malita, que abra la puerta". Otros 
alumnos, más relajados, esperan unos metros más allá, a que salga el auxiliar que los 
hará pasar. Con él negociarán una disculpa, o recibirán la sanción que considere 
conveniente. Los profesores en cambio, pueden seguir entrando. La portera les abre la 
pequeña puerta de fierro para que pasen ... Los alumnos amontonados abren paso para 
que ellos entren; la portera los recibe y los hace pasar. Cada vez que se abre la puerta 
se oye un murmullo de alumnos que pide entrar. Finalmente tienen que esperar hasta 
que termine la formación para que el auxiliar los haga pasar. .. El auxiliar se acerca al 
portón de entrada y hace pasar a los alumnos que habían llegado tarde. Los retiene 
justo después de atravesar el portón. Primero divide a los "tardones" en hombres y 
mujeres. A ellas las hace formar una fila, a los varones les grita en tono firme, que no 
deberían llegar tarde ... Después indica que deben avanzar "raneando" hacia el patio 
principal y luego hasta su salón. Las mujeres observan riendo, después el auxiliar se 
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dirige a ellas, le pregunta a cada una la razón de su tardanza y discrimina las razones 
que le parecen más convincentes. Algunas le explican que se han demorado por estar 
ayudando a sus padres en el trabajo (preparando comida para vender, vendiendo en el 
mercado muy temprano). Otras sólo se ríen y no le dan razón. El auxiliar va dejando 
pasar a las alumnas conforme "lo han convencido" de tener una buena razón para 
llegar tarde. Finalmente, todos terminan pasando a su salón de clase. 
León Zamora, Eduardo y Staeheli Tortosa, María Andrea. 
Cultura Escolar & Ciudadanía. Investigaciones etnográficas en Ayacucho y Lima. 
16. Los estudiantes que son retenidos por llegar después de las 8:00 a.m. a la 
escuela, deben ingresar cuando: 
a. El auxiliar salga y anota los nombres de los estudiantes. 
b. Termine la formación y el auxiliar permita pasar a los estudiantes. 
c. La portera permita el ingreso a los docentes. 
d. El auxiliar escuche las razones de las tardanzas de los estudiantes. 
17. ¿Cuál es el propósito principal del texto? 
a. Explicar las razones por las cuales llegan tarde los estudiantes de escuelas 
públicas. 
b. Comparar el trato que reciben los estudiantes varones de las estudiantes 
muJeres. 
c. Mostrar el trato que reciben los estudiantes cuando llegan tarde. 
d. Exponer sobre las normas de disciplina vigentes en las escuelas del país. 
18. Lea con atención el siguiente fragmento del texto: 
"( ... )el auxiliar se dirige a ellas, le pregunta a cada una la razón de su tardanza y 
discrimina las razones que le parecen más convincentes. Algunas le explican que se 
han demorado por estar ayudando a sus padres en el trabajo (preparando comida para 
vender, vendiendo en el mercado muy temprano). Otras, sólo se ríen y no le dan 
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razón. El auxiliar va dejando pasar a las alumnas conforme "lo han convencido" de 
tener una buena razón para llegar tarde. 
Hemos extraído dos ideas del párrafo y las hemos enumerado: 
l. "( ... ) el auxiliar se dirige a ellas, le pregunta a cada una la razón de su 
tUrdaJiZa y discrimina las razones que le parecen más conveniente". 
2. "El auxiliar va dejando pasar a las alumnas". 
¿Cuál es la relación entre ambas ideas? 
a. 2 es condición de 1 
b. 1 es causa de 2 
c. 1 es consecuencia de 2 
d. 2 es causa de 1 
19. ¿Cuál es el tema del texto? 
a. Prácticas socioculturales de una escuela. 
b. Situación etnográfica de los estudiantes. 
c. Discriminación de género en las escuelas. 
d. Privilegios de los docentes frente a los estudiantes. 
20. Una idea del texto que aporta a generar reflexión sobre el tratamiento de las 
normas en la escuela es: 
a. A los varones se les grita y hace ranear cuando desaprueban. 
b. La portera usa un palo de madera para alejar a los "tardones". 
c. Los profesores pueden seguir entrando luego de las 8:00 a.m. y los estudiantes 
no. 
d. Los estudiantes han llegado tarde por ayudar a sus padres en el trabajo. 
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11. Criterios pedagógicos específicos. ETP 
21. Ana, docente de la especialidad de Panadería y Pastelería Industrial, debe 
presentar su propuesta pedagógica para el desarrollo de los módulos de dicha 
especialidad. La propuesta, debe estar basada en el enfoque de competencias 
laborales que rige la Educación Técnica Productiva. 
A partir de la situación descrita, ¿Qué aspectos debe considerar? 
a. Propuesta pedagógica de años anteriores, que cumple los requerimientos del 
sector productivo. 
b. Conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia que el docente maneja. 
c. Los requerimientos del sector productivo, preparar al estudiante para la 
inserción laboral, el autoempleo, promoviendo el desarrollo de valores y 
actitudes. 
d. La infraestructura, maquinaria y metas de atención que cuenta el CETPRO. 
22. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta módulos educativos asociados 
en su totalidad? 
a. Módulo profesional de Pintura Decorativa, módulo profesional de Bordados 
Manuales, módulo profesional de Bisutería y módulo profesional de 
Decoración de Eventos. 
b. Módulo profesional de Pintura Decorativa, módulo profesional de Bordados 
Manuales, módulo profesional de Bisutería, módulo profesional de Decoración 
de Eventos, módulo transversal de formación y orientación laboral y módulo 
transversal de formación en el centro de trabajo. 
c. Módulo transversal de formación y orientación laboral y módulo transversal de 
formación en el centro de trabajo. 
d. Módulo profesional de Tratamiento Capilar, módulo profesional de peinado, 
módulo profesional de confección de ropa para niños, módulo profesional de 
operatividad de máquinas industriales de confección y módulo transversal de 
formación y orientación laboral. 
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23. ¿Cuál de los siguientes enunciados cumple con las características de 
capacidad terminal correspondiente al módulo profesional de Tratamiento 
Capilar? 
a. Realiza operaciones de tratamiento capilar aplicando las normas de atención al 
cliente. 
b. Desarrolla una buena atención orientada a lograr el éxito del negocio. 
c. Enuncia y explica las normas utilizadas en el centro de trabajo para brindar el 
servicio de tratamiento capilar. 
d. Propone estilos de comunicación asertiva para situaciones propuestas. 
24. Rosa María ha notado que algunas de sus estudiantes de mayor edad 
presenta dificultades para ir al mismo ritmo de avance que el grupo de 
estudiantes adolescentes, ¿Qué debería hacer la profesora para tener un 
grupo homogéneo en su anla taller? 
a. Rediseñar los contenidos del módulo ocupacional, de manera que todos vayan 
al mismo ritmo. 
b. Plantear nuevos indicadores de evaluación con los que pueda medir el logro 
del aprendizaje de sus estudiantes. 
c. Rediseñar los criterios de evaluación de las capacidades terminales del 
módulo de acuerdo a la contextualización de la unidad de competencia. 
d. Aplicar diferentes estrategias de acuerdo al estilo de aprendizaje de cada uno 
de las estudiantes. 
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25. En la especialidad de Confección Industrial, la distribución horaria en el 
plan de estudios de ciclo medio es: 
a. Formación específica 62%; formación complementaria 14%; práctica pre-
profesional 34%. 
b. Formación específica 60%; formación complementaria 10%; práctica pre-
profesional 30 %. 
c. Formación específica 60%; formación complementaria 1 0%; práctica pre-
profesional 20%; y pasantía 10% 
d. Formación específica 62%; formación complementaria 14%; práctica pre-
profesional 24%; y pasantía 10% 
26. ¿Qué alternativa complementa de manera correcta el enunciado? 
Las......................... describen una secuencia ordenada de conocimientos, 
habilidades cognitivas, destrezas y actitudes relacionados a una función. Los 
..................... es la explicación de cómo se va a desarrollar el conocimiento 
específico y complementario. 
a. actividades 1 aprendizajes. 
b. capacidades terminales 1 aprendizajes. 
c. capacidades terminales 1 contenidos. 
d: Actividades/ criterios de evaluación. 
27. El profesor Alejandro explica a sus estudiantes que un buen: emprendedor 
debe saber observar la realidad, escuchar a la gente para identificar sus 
necesidades e investigarlas. Luego, solicita a sus estudiantes que lean la ficha 
"Cómo y dónde puedo encontrar una buena idea para mi empresa o 
negocio" 
¿Qué parte de la secuencia didáctica está desarrollando el profesor Alejandro? 
a. Presentación de la actividad. 
b. Proporcionar la información 
c. Desarrollar la práctica dirigida 
d. Solución de problemas y transferencia. 
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28. En una ficha de actividad se tiene propuesto desarrollar: Calcula la vida útil 
de sus herramientas, maquinarias y equipos (depreciación). 
El docente plantea situaciones de trabajo, los alumnos conformados por equipos 
visitan los diferentes talleres del CETPRO y calculan el valor de la depreciación 
anual de la maquinaria, mencionan la importancia y beneficios de la actividad 
realizada y fortalecen su toma de decisiones. 
La acción antes mencionada, ¿a qué parte de la secuencia didáctica corresponde? 
a. Presentación de la actividad. 
b. Proporcionar la información 
c. Desarrollar la práctica dirigida 
d. Solución de problemas y transferencia. 
29. Milena ha planificado realizar la práctica pre profesional del módulo a su 
cargo a través de un proyecto productivo de confección de chalecos para 
brigadistas de un colegio de inicial de la Red educativa a la que pertenece el 
CETPRO. Sin embargo, a 3 estudiantes no les atrae la idea de realizar un 
trabajo para otras personas, pues prefieren hacer sus propios proyectos y 
llevarse sus productos. ¿Qué puede hacer la profesora Milena para evitar 
que estas actitudes causen el desánimo al resto de las estudiantes? 
a. Retirar del módulo a estas estudiantes por no desear participar en el proyecto 
productivo. 
b. No darse por enterada de la situación e ignorar la posición de las estudiantes. 
c. Comunicar a la Dirección del CETPRO para que aplique el Reglamento 
Interno. 
d. Animar a las estudiantes a expresar sus ideas y emociones y reorientar su 
participación. 
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30. Juana, docente de la especialidad de Estética Personal, observa que eu la 
primera semana de clases algunos estudiantes llegan tarde, por lo que tieue 
que esperar a que estéu todos los alumnos para iniciar las actividades. Esta 
situación ha generado incomodidad entre los estudiantes y ha ocasionado 
que el número de estudiantes que llega tarde aumente. 
¿Qué estrategia es la más adecuada ante esta situación presentada? 
a. Tomar medidas drásticas y castigar a los estudiantes que llegan tarde a clase. 
b. Exigir que los estudiantes cumplan unas normas de convivencia presentadas 
por la docente. 
c. Promover que los estudiantes tomen acuerdos y elaboren sus normas de 
convivencia. 
d. Promover que los estudiantes sean tolerantes ante la situación de sus 
compañeros 
31. Algunos estudiantes de EBR que asisten al CETPRO en horario alterno 
tieueu un bajo uivel de autoestima. ¿Qué deberían hacer los docentes del 
CETPRO? 
a. Planificar actividades de reconocimiento del yo y su autovaloración. 
b. Aumentarles las tareas operativas 
c. Incluir actividades para el desarrollo socioemocional. 
d. Considerar actividades de integración grupal 
32. Marco, docente de diseño, quiere desarrollar en sus estudiantes habilidades 
socioemocionales. Por ello, les ha dado como trabajo escribir sus logros más 
importantes y luego elaborar un logo que los represente. 
¿Qué habilidad socioemocional está trabajando el profesor Marco? 
a. Asertividad 
b. Resiliencia 
c. Proyecto de vida 
d. Identidad 
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33. Marta es profesora en un CETPRO. Todos los años lleva a sus estudiantes a 
diferentes mercados para que conozcan de primera fuente qué productos se 
comercializan, en qué volumen y en qué forma. Los alumnos toman nota de 
todo ello, pero sobre todo de las necesidades de los clientes que no son 
atendidas por los estudiantes. 





34. Adriana, docente de la especialidad de Computación e Informática, durante 
el desarrollo del módulo de digitación debe desarrollar actividades para que 
sus estudiantes desarrollen capacidades para insertarse en el mercado 
laboral. 
¿Cuál de las siguientes actividades NO es la correcta? 
a. Pasan tías 
b. Proyectos productivos 
c. Prácticas pre-profesionales en los sectores productivos de la localidad o 
región. 
d. Centrarse en aprendizajes específicos y complementarios. 
35. En el CETPRO "SAN LIDS", la profesora Carmen del módulo de 
confección de prendas deportivas, desea elaborar con sus alumnos el 
. presupuesto del proyecto productivo "POLOS OLIMPICOS", haciendo uso 
del taller de Computación. 
¿Qué recurso TIC será el más apropiado para esta actividad? 
a. Procesador de textos. 




36. La profesora Violeta de la familia profesional de Hostelería y Turismo, 
desea trabajar el contenido de marketing de la formación complementaria 
de gestión empresarial, para ello elabora el "Panetón de Quinua". 
¿Cuál sería la estrategia más adecuada si se desea desarrollar capacidades de 
marketing utilizando tecnologías informáticas? 
a. Buscar inforínación en interne!. 
b. Elaborar afiches publicitarios. 
c. Elaborar un spot publicitario. 
d. Realizar publicidad en redes sociales. 
37. Constanza, docente de panificación de un CETPRO, quiere desarrollar en 
sus estudiantes capacidades para el uso de tecnologías informáticas. 
¿Cuál de las siguientes estrategias debería implementar para lograr su propósito? 
a. Recomendarles que vean videos con tutoríales relativos al tema. 
b. Mostrarles algunas páginas web de negocios de panadería. 
c. Dejarles trabajos prácticos en los que tengan que usar herramientas 
informáticas. 
d. Invitar al profesor de cómputo a darles una charla. 
38. La maestra Adriana del CETPRO "SAN CARLOS", inicia el módulo 
profesional de Corte de Cabello. ¿Qué debería hacer la profesora para que 
sus estudiantes aprendan a utilizar las máquinas y herramientas y así evitar 
accidentes? 
a. Describir las partes y funciones de las máquinas y herramientas a sus 
estudiantes. 
b. Invitar a manipular las máquinas y herramientas a los estudiantes. 
c. Presentar imágenes de las máquinas y herramientas. 
d. Visitar un SP A y observar cómo utilizan las máquinas. 
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39. ¿Qué cuidados hay que tomar en cuenta durante el mantenimiento de los 
equipos de trabajo de un taller? 
a. Desarmar el equipo, comprobar la inexistencia de energías residuales 
peligrosas y asegurarse que el equipo no se conecte o ponga en marcha 
accidentalmente. 
b. Desconectar el equipo, comprobar la inexistencia de energías residuales 
peligrosas y asegurarse que el equipo no se conecte o ponga en marcha 
accidentalmente. 
c. Desconectar el equipo y asegurarse que no se conecte o ponga en marcha 
accidentalmente. 
d. Limpiar el equipo, comprobar la inexistencia de energías residuales peligrosas 
y asegurarse que el equipo no se conecte o ponga en marcha accidentalmente. 
40. Los alumnos de la especialidad de Panadería y Pastelería tienen una idea de 
negocio "Venta de Pasteles" y desean realizar el estudio de mercado. 
¿Qué pasos deberían seguir? 
a. Búsqueda de información, diseño de instrumentos, reCOJO de información, 
procesamiento y análisis de información. 
b. Diseño de instrumentos, recojo de información, búsqueda de información, 
procesamiento de información y análisis de información. 
c. Búsqueda de información, recojo de información, procesamiento de 
información, diseño de instrumentos y análisis de información. 
d. Análisis de información, búsqueda de información, diseño de instrumentos, 
recojo de información y procesamiento de información. 
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41. Un estudiante de la especialidad de Panadería y Pastelería se encuentran 
realizando un estudio de mercado y obtiene lo siguiente: Este producto tiene 
aceptación y goza de la preferencia de las personas del barrio. El precio que 
pagaría la mayoría de los entrevistados sería de 30 soles. La esquina del 
barrio elegida sería un buen lugar de venta. 
¿En qué paso del estudio de mercado se encuentra? 
a. Recojo de información 
b. Búsqueda de la información, 
c. Diseño de los instrumentos 
d. Análisis de la información. 
42. Marcela quiere hacer un proyecto productivo, y se ha asociado con Julián y 
Mario para producir carteras en macramé con fibras naturales. Este 
producto no existe en el mercado de la zona y tiene mucha demanda en otros 
lugares. 
¿Cuál de las siguientes acciones representa la ejecución del Proyecto? 
a. Atender a las mujeres de 25 a 40 años del barrio del naranjal, con carteras de 
fibra natural tejida en macramé. 
b. Los socios han decidido fabricar cinco tipos de cartera, producir 20 .unidades 
de cada tipo y el tiempo calculado es 2 meses. 
c. Realización del presupuesto. 
d. Realización de un plan de acción, considerando, cómo, cuándo y quiénes lo 
van hacer. 
43. Ricardo, estudiante de Panadería y Hostelería escucha el siguiente 
comentario: "Quisiera que existieran pasteles que no engorden y nutran. 
Mis costumbres alimenticias no son tan fáciles de cambiar y en el futuro no 
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quiero tener problemas de salud. Sin embargo, la rutina diaria me hace 
comer muchos pasteles que encuentro fácilmente en los cafetines y dulcerías 
¡Cómo me gustaría encontrar pasteles nutritivos y que no engorden!" 
Ricardo, muy atento, toma nota y escribe en una libreta. ¿Qué está 
realizando Ricardo? 
a. Plan de negocio 
b. Idea de negocio 
c. Planificación del negocio. 
d. Elaboración del presupuesto del servicio. 
44. ¿Cuáles son los pasos elementales para elegir una buena idea de negocio? 
a. Lluvia de ideas, evaluación de macrofiltro y microfiltro, análisis FODA, 
sondeo de mercado. 
b. Búsqueda de información, diseño de instrumentos, recoger información, 
procesar información, analizar información. 
c. Lluvia de ideas, análisis FODA, sondeo de mercado y evaluación de 
micro filtro y macro filtro. 
d. Planificación del negocio, ejecución operativa y formulación del presupuesto. 
45. Luisa ha recibido una invitación para participar en una feria local de venta 
de comidas y dulces tradicionales. El evento podría significar una buena 
ganancia. Decidió preparar dulces, sin embargo, no sabe a qué precios debe 
venderlos. Lo único que tiene claro es que debía pagar S/. 20.00 por el 
alquiler del stand. 
¿Qué acción inmediata debe realizar Luisa para ganar y no perder en su 
negocio? 
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a. Elaborar el presupuesto de los productos a ofrecer. 
b. Conseguir insumos a bajo precio. 
c. Poner puestos de degustación. 
d. Determinar la materia prima. 
46. Juan diseña algunas estrategias para vender su producto basado en las 4P 
del marketing, 
• Ubicar el producto en diferentes puntos de venta y ofrecerlos vía íntemet. 
• Poner puestos de degustación. 
• Darle al producto una presentación novedosa 
• Reducir el precio de un producto para atraer mayor clientela. 
¿Cuál de las siguientes opciones presenta en orden los elementos de la estrategia? 
a. Producto, precio, plaza y promoción. 
b. Producto, plaza, promoción y precio, 
c. Producto, promoción, plaza y precio 
d. Plaza, promoción, producto y precio. 
47. El docente del módulo "Fabricación de muebles de madera por producción 
unitaria" propone la capacidad terminal "Realiza dibujos de taller e 
interpreta especificaciones técnicas para la construcción de muebles" 
¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a un índicador de evaluación? 
a. Realiza bocetos de muebles de madera de acuerdo a los requerimientos del 
cliente. 
b. Aplica técnicas y procedimientos para la construcción de muebles. 
c. Identifica los acabados en la construcción de muebles en madera y establece la 
diferencia entre acabados y aplicaciones. 
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d. Ejecuta la construcción de distintos tipos de muebles en madera. 
48. Raúl, docente de la especialidad de Ebanistería del CETPRO "Los 
Emprendedores", necesita recoger información de los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores de los estudiantes cuando aplican 
una técnica de acabados de superficies en madera. 
¿Cuáles es la técnica de evaluación más recomendable para este caso? 
a. La observación. 
b. Práctica calificada. 
c. Evaluación del desempeño. 
d. Portafolio. 
49. Saudra, docente del módulo de Patronaje Industrial, requiere evaluar el 
siguiente indicador: "aplica técnicas y procedimientos para la elaboración 
de patrones con estándares de calidad". 
¿Cuál es el instrumento de evaluación más recomendable para este caso? 
a. Registro anecdótico 
b. Prueba objetiva 
c. Mapa conceptual. 
d. Lista de cotejo. 
50. El enunciado: "Permite registrar información sobre el avance o progreso del 
desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes en la ejecución de 
las operaciones, manipulación de herramientas y materiales. Contiene 
capacidades, criterios e indicadores". ¿Qué instrumentos de evaluación está 
describiendo? 
a. Cuadro de progresión 
b. Lista de cotejo 
c. Mapa conceptual 
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d. Prueba escrita 
III.Actuación con criterio pedagógico en contexto. 
51. Silvia, docente del área de Comunicación, escucha todos los días quejas de 
sus estudiantes con respecto a robos que hay en la localidad donde se 
encuentra la IIEE 
¿Qué estrategias debería desarrollar la docente para incorporar esta 
problemática en el aula? 
a. Lectura sobre el tema e indagación de testimonios 
b. Análisis del problema y vigilia vecinal 
c. Realización de debates y producción de trípticos 
d. Conferencia y marcha por la paz 
52. En una institución educativa, se ha incrementado el índice de embarazos en 
las adolescentes del nivel secundario. Ante tal situación, ¿qué estrategias 
deberían desarrollar los docentes para tratar esta situación? 
a. Abordar el manejo de emociones y el proyecto de vida como tema transversal. 
b. Invitar a médicos y sacerdotes para que den charlas a las estudiantes. 
c. Jornadas de capacitación a docentes sobre métodos anticonceptivos. 
d. Feria sobre proyectos de innovación en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente. 
53. La contaminación ambiental ha invadido el entorno de una institución 
educativa, notándose basura y desechos tóxicos alrededor de los muros que 
afectan la salud de estudiantes y maestros. 
¿Qué estrategias deberían incorporar los docentes para abordar esta 
problemática?: 
a. Organizar una campaña de reciclaje colocando tachos de colores dentro de la 
institución educativa para clasificar los distintos tipos de residuos. 
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b. Realizar el análisis del ecosistema de la institución educativa para prevenir 
enfermedades infectocontagiosas. 
c. Elaborar textos y afiches sobre la importancia de la limpieza externa de la 
institución educativa y difundirlos en la comunidad. 
d. Solicitar al personal de servicio que limpie semanalmente los exteriores de la 
institución educativa. 
54. La profesora Maritza trabaja en una institución educativa que carece de 
biblioteca y cuenta con muy pocos materiales educativos. Ella ha pensado 
reciclar algunos materiales y utilizar lo que pueda encontrar en la 
comunidad 
¿Qué criterios debe considerar la profesora para la selección de los materiales? 
a. Los objetivos y contenidos a trabajar, el costo de cada uno de los materiales y 
el contexto. 
b. Los objetivos y contenidos a trabajar, las características de los estudiantes y el 
contexto. 
c. El costo de los materiales, la cantidad de material a necesitarse y la 
colaboración de los padres de familia. 
d. La disponibilidad de los materiales, la estrategia metodológica a utilizarse y el 
número de materiales a necesitarse. 
55. El profesor Héctor ha conseguido un software gratuito para la enseñanza de 
la matemática. Al llevar a sus estudiantes a la sala de cómputo se da con la 
sorpresa de que no puede utilizar el software porque se necesita tener 
instalados un par de programas que son de pago. 
¿Qué criterio del uso adecuado del material educativo no ha considerado el 
profesor? 
a. Los objetivos 
b. La metodología 
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c. El contexto 
d. El presupuesto 
56. Un grupo de profesoras ha observado que el encargado de sacar fotocopias 
en el colegio da un trato discriminatorio a estudiantes y profesores según su 
aspecto. Medio en serio y medio en broma, las docentes le piden a una 
alumna de tez clara que solicite el fotocopiado de una separata "para que 
salga más rápido" 
La situación descrita refleja que en la IIEE se dan prácticas de: 
a. Discriminación por género 
b. Bullying 
c. Acoso sexual 
d. Discriminación por raza 
57. Un alumno ha ganado en su IIEE el concurso de argumentación y debate 
debido a la claridad de sus argumentos. Por tanto, ha ganado el derecho a 
representar a su colegio en la UGEL. Al conocer los resultados, la directora 
ha decidido enviar a la alumna que quedó en segundo puesto, pues el 
alumno ganador habla con acento andino y quiere evitar que sea objeto de 
burlas y discriminación. 
La decisión de la directora ha sido: 
a. Correcta, pues está protegiendo a su alumno de un posible acto de 
discriminación que podria afectar su autoestima. 
b. Equivocada, pues debe hacer prevalecer los resultados del concurso aunque no 
esté de acuerdo con ellos. 
c. Correcta, pues como toda buena directora, debe buscar que su IIEE esté bien 
representada. 
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d. Equivocada, porque su decisión no contribuye a resolver el problema de la 
discriminación. 
58. Susana es docente en una institución IIEE con gran presencia de estudiantes 
provenientes de la sierra sur. En los últimos días, a raíz de la desaparición 
de dos jóvenes de la comunidad, algunos padres de familia han empezado a 
difundir la idea de que hay un pishtaco que quiere vengarse de ellos por 
haber migrado, situación que ha alarmado bastante a algunos alumnos. 
En aras de promover el diálogo entre los saberes culturales y el saber 
científico, 
¿Qué estrategia debería desarrollar la profesora Susana? 
a. Dialogar con los estudiantes y decirles que el tema es policial y ya sea que se 
trate de un pishtaco o un delincuente corriente, no deben preocuparse. 
b. Dialogar con los estudiante-s en clase sobre la creencia en los pishtacos y 
relacionarla con otras explicaciones sobre la desaparición de personas. 
c. Pedir a los alumnos que elaboren una investigación entre los miembros de la 
comunidad sobre la creencia en los pishtacos. 
d. Demostrar que en el Perú existen numerosas creencias como los pishtacos, la 
jrujacha, el tunchi, etc y que corresponden a un pensamiento mágico. 
59. El profesor Santiago va a trabajar en la próxima unidad didáctica las 
características de la narrativa oral. ¿Qué estrategia será la más adecuada 
para recoger los saberes locales de sus estudiantes? 
a. Invitar a un cuentacuentos para que relate a sus estudiantes el desarrollo de su 
quehacer literario. 
b. Seleccionar un par de historias locales y dárselas a sus estudiantes para que las 
lean en clase 
c. Pedir a sus estudiantes que dialoguen en grupos acerca de los mitos y leyendas 
locales que conocen. 
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d. Tomar una prueba de entrada para identificar los conocimientos sobre 
literatura que poseen los alumnos. 
60. Gabriela, profesora de ciencias, ha solicitado a sus estudiantes que busquen 
en internet imágenes de aves que viven en Lima y las lleven a clase porque 
van a trabajar con ellas. 
¿La estrategia de la profesora Gabriela permite recoger los saberes locales 
de sus estudiantes? 
a. Sí, porque los conocimientos que adquieren buscando las imágenes se dan 
antes del inicio del trabajo en clase. 
b. N o, porque una búsqueda por internet no es una estrategia para recoger 
saberes previos. 
c. Sí porque es muy dificil observar aves en su entorno y la mejor manera de 
conseguir imágenes de ellas es por internet. 
d. No, porque las aves que viven en Lima lo hacen estacionalmente, ya que la 
mayoría migra en invierno a otros lugares. 
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ANEXON°7 
Tabulación prueba piloto variable perfil del egresado 
NO FORMACIÓN GENERAL 
P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 P10 
1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 
3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
4 4 5 5 4 5 5 4 3 3 3 
5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
7 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 
8 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
9 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 




Nivel de confiabilidad de la encuesta, según el método de consistencia interna 
Alfa de 
Encuesta N" de ítems N" de Casos 
Cronbach 
Perfil del egresado 50 10 0,927 
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Tabulación Variable: Perfil del egresado 
NO FORMACIÓN GENERAL 
P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 P10 Pll P12 P13 P14 P1S P16 Pl7 P18 P19 
1 S S S 4 4 4 4 4 4 4 S 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 S 4 S S 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 S 
3 4 ·3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
4 4 S S 4 S S 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 S S 4 
S 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 
6 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
7 S S S 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
8 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 S 3 3 4 S 4 4 3 4 
9 4 S 4 4 S 4 4 S 4 4 S 4 4 4 2 4 4 2 4 
10 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
11 S S S 4 S S 4 S S S 4 5 S S S 4 4 4 4 
12 S 4 4 4 S S 4 S 5 4 3 S S 4 S 4 S 4 3 
13 4 5 5 4 S 4 4 5 5 4 S S 4 4 4 S 4 S 4 
14 4 4 3 3 3 S S S 4 4 S 4 3 4 4 4 4 4 S 
1S 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S 4 3 4 S 4 4 4 4 
FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
NO 
P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 
1 4 4 4 3 S 4 4 4 4 2 2 3 3 3 S 5 4 3 4 4 
2 4 4 4 3 S S 4 4 4 4 S 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
4 4 4 3 4 4 3 S 4 4 4 ·4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
S 2 2 3 4 2 3 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 3 
6 2 4 4 o 4 4 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
7 3 4 3 3 4 4 4 4 S 4 S 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
8 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
9 2 2 1 o 4 4 S 4 S 4 4 2 2 4 4 4 4 4 S 4 
10 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
11 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 S S S 
12 4 S S 4 4 S S S 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 S S 
13 3 3 4 4 4 4 4 S S 4 3 4 3 3 4 4 4 S 4 S 
14 4 4 4 o 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 S S S 
1S 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
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FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD 
N• 
P40 P41 P42 P43 P44 P4S P46 P47 P48 P49 PSO 
1 4 3 4 S 5 5 4 4 4 2 3 
2 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 
3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 
S 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 
6 4 2 3 4 4 4 2 2 2 2 2 
7 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 
S 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
9 4 4 4 2 5 S 2 4 4 2 2 
10 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 
12 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 3 
13 4 3 4 3 5 4 4 3 4 3 4 
14 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
1S 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
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ANEXON°9 
Tabulación Variable: Estándar académico 
Formación general 







1 o o 1 1 o 1 o o 1 1 
o o 1 o o 1 o o o 1 1 
o o o o o o o o o o 1 
1 1 o o 1 1 o o o o 1 
o o 1 1 o o 1 o o o 1 
o o o o o o o o o o o 
70011001011 o o 1111 
81110000000 o o o o o o 
91111000001 o 1 o 11 o 
10111101010 o o 11 o o 1 
11 1 1 1 1 o o 1 o o o 1 1 1 1 o 1 
12 1 o 1 1 o o o 1 o o o o o o o o 
1311111000001 o o o o 1 
14 1 o o 1 o o 1 o 1 o o 1 o 1 o 1 







































10 1 1 o o o o 
11 1 1 o o o o 
12110000 
13101100 
14 o o o o o 1 






































P31 P32 P33 P34 
o 1 o 1 
1 1 1 1 













o o o 
1 o o 
o o o 
1 o o 
o 1 1 
1 1 o 
o o 1 
o 1 1 
o 1 1 
1 o o 
o o o 
o 1 o 
P35 P36 P37 
1 o 1 
1 1 1 






















































































P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 
110110010 
1 1 1 1 1 o 1 o 1 

















































































































Formación en la especialidad 
N" PS1 PS2 PS3 PS4 PSS PS6 PS7 PSS PS9 P60 
1 o o o 1 o 1 o 1 1 1 
2 1 1 o o 1 1 1 o 1 1 
3 o 1 o o 1 o 1 o 1 o 
4 o 1 1 o 1 o 1 o o o 
S o 1 o o o 1 1 o 1 o 
6 1 o o o o 1 1 1 1 o 
7 1 1 1 o o 1 1 o 1 o 
8 1 1 o 1 1 o 1 o 1 1 
9 o o 1 o 1 1 1 o o o 
10 o o o o o 1 1 1 o o 
11 o 1 o o 1 1 1 1 o o 
12 o o o o o 1 1 o 1 o 
13 o 1 o o o o o o 1 o 
14 o o o o o 1 1 o o 1 
15 1 1 1 o o 1 1 o 1 o 
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Formación en la especialidad 
N' P51 P52 P53 P54 PSS PSG P57 PSB P59 PGO 
1 o o o 1 o 1 o 1 1 1 
2 1 1 o o 1 1 1 o 1 1 
3 o 1 o o 1 o 1 o 1 o 
4 o 1 1 o 1 o 1 o o o 
S o 1 o o o 1 1 o 1 o 
6 1 o o o o 1 1 1 1 o 
7 1 1 1 o o 1 1 o 1 o 
8 1 1 o 1 1 o 1 o 1 1 
9 o o 1 o 1 1 1 o o o 
10 o o o o o 1 1 1 o o 
11 o 1 o o 1 1 1 1 o o 
12 o o o o o 1 1 o 1 o 
13 o 1 o o o o o o 1 o 
14 o o o o o 1 1 o o 1 
15 1 1 1 o o 1 1 o 1 o 
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